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El presente estudio denominado Técnicas grupales y su relación con  el 
rendimiento académico del área de comunicación de los alumnos del quinto 
grado de educación primaria de la I.E Emilio Del Solar Nº 1193 Lurigancho-
Chosica, tuvo como problemática principal: ¿Cuál es la relación que existe 
entre  las técnicas  grupales con el rendimiento académico del área de 
comunicación de los alumnos del quinto  grado de educación primaria de la I.E 
Emilio del Solar Nº 1193 Lurigancho-Chosica? para lo cual se formuló el 
objetivo de Determinar la relación de las técnicas grupales en el rendimiento 
académico del área de comunicación de los alumnos del quinto grado de 
educación primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 Lurigancho Chosica y se 
plantó la hipótesis de Existe relación entre las técnicas grupales  con el 
rendimiento académico del área de comunicación de los alumnos del quinto 
grado de educación primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 Lurigancho-
Chosica. Estudio no experimental de diseño descriptivo correlacional, contó con 
la participación de 72 individuos. Se utilizó dos instrumentos un cuestionario 
para medir la variable técnicas grupales y el registro de notas para el 
rendimiento académico del área de comunicación, los cuales fueron 
construidos en base a las dimensiones e indicadores. Sus principales hallazgos 
permitieron concluir que: Existe relación entre las técnicas grupales  con el 
rendimiento académico del área de comunicación de los alumnos del quinto 
grado de educación primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 Lurigancho-
Chosica (rho de Spearman = 0.511 siendo correlación positiva media y una 
varianza compartida del 26%). 
 
Palabras Clave: Técnicas grupales – Rendimiento académico en el área de 
comunicación. 
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This study called Group techniques and their relationship to academic 
performance of the communication area of the fifth graders of elementary 
education EI Emilio Del Solar No. 1193 Lurigancho- Chosica , had as its main 
problem : What is the relationship between group techniques with academic 
performance in the area of communication students from fifth grade education 
Emilio Solar IE No. 1193 Lurigancho- Chosica ? for which the target determine 
the relationship of group techniques in the academic performance of the 
communication area of the students of the fifth grade education Emilio IE Solar 
No. 1193 Lurigancho Chosica was made and planted the hypothesis there a 
relationship between group techniques with academic performance in the area 
of communication students from fifth grade education Emilio Solar IE No. 1193 
Lurigancho- Chosica . Nonexperimental descriptive correlational study design, 
was attended by 72 individuals . Two instruments , a questionnaire was used to 
measure the technical group variable and the log notes for academic 
achievement in the area of communication , which were built based on the 
dimensions and indicators. Its main findings led to the conclusion that : There is 
a relationship between group techniques with academic performance in the 
area of communication students from fifth grade education Emilio IE Solar No. 
1193 Lurigancho- Chosica ( Spearman's rho = 0.511 being positively correlated 
mean and variance shared 26% ) . 
 
Keywords : Group techniques - Academic performance in the area of 
communication. 
iv 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio titulado Técnicas grupales y su relación con  el 
rendimiento académico del área de comunicación de los alumnos del quinto 
grado de educación primaria de la I.E Emilio Del Solar Nº 1193 Lurigancho-
Chosica, ha sido desarrollado con el objetivo de Establecer la relación que 
existe entre  las técnicas  grupales con la expresión y comprensión oral de los 
alumnos del quinto  grado de educación primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 
1193 Lurigancho-Chosica.  
 
En todos los niveles y modalidades, la acción educativa dirige su 
actividad a desarrollar en el individuo habilidades y destrezas que garanticen su 
formación integral, de tal manera que forme parte de una sociedad donde 
pueda vivir armónicamente con sus semejantes. Su misión se dirige 
principalmente a formar un hombre crítico, reflexivo y creativo mediante la 
adquisición de los instrumentos básicos para el desarrollo del pensamiento 
lógico.  
 
En la etapa de educación primaria existe un gran número de escolares 
que a pesar de poseer un nivel de inteligencia normal no logran avanzar en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que obtienen pocos logros 
académicos que traen como consecuencia un bajo rendimiento estudiantil.  
 
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
 
En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, presentando los 
antecedentes nacionales e internacionales de la investigación, las bases 
teóricas y la definición de términos básicos. 
 
El capítulo II, se refiere al problema de investigación donde se plantea la 
relación las técnicas grupales y el rendimiento académico del área de 
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En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, los 
objetivos, las hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño de investigación, 
la operacionalización de las variables, las estrategias para la prueba de 
hipótesis y los instrumentos de recolección de datos.  
 
El capítulo IV, se refiere a la validación y confiabilidad de los 
instrumentos, el tratamiento estadístico de datos y la discusión de los 
resultados. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las 

























1.1. ANTECEDENTES  
 
1.1.1. Antecedentes nacionales  
 
El trabajo presentado por Maritza Emperatriz Guzmán Meza.  
Universidad de La Habana - Cepes Tesis para el Grado de Maestría en 
Educación Superior Lima-Perú (2007) titulada Las técnicas grupales: 
Rejilla y Philips 66 y Su influencia en el rendimiento de los estudiantes 
del nivel superior del instituto "San Juan Bosco"(Perú) se ha llegado a la 
siguiente conclusión: Se plantea para ello el uso de las Técnicas 
Grupales: La Rejilla y Phillips 66 no como un trabajo en grupo, sino 
plantearlo desde el enfoque histórico cultural, es decir teniendo en 
cuenta que el estudiante es un ser eminentemente social y que 
desarrolla su aprendizaje en dos niveles: interaprendizaje e 
intraprendizaje, teniendo la comunicación como herramienta 
indispensable y el principio de la actividad . 
 
El tipo de investigación es cuasi-experimental , con pre y post test 
cuya muestra está dividida en dos grupos no equivalentes sin proceso 
de aleotorizaciòn: conformándose un grupo de control y otro 
experimental. 
 
La investigación demuestra la eficacia de la aplicación de las 
técnicas grupales bajo el enfoque histórico-cultural, elevándose el 
rendimiento académico del grupo experimental, así mismo comprueba 
que el aprendizaje no debe darse de manera aislada de la realidad sino 
por el contraria en aplicación a ésta y sobre todo desarrollar en los 
estudiantes un pensamiento crítico y reflexivo sobre ella de tal manera 
que permita promover el cambio. 
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Se puede afirmar que el trabajo de los estudiantes es mucho más 
productivo cuando se trabaja en equipo, donde cada una de ellos 
desempeña el rol o papel que le asigna el grupo, ya que el logro de sus 
objetivos individuales permite el logro de los objetivos del grupo 
 
Los resultados de los investigadores Jhonson y Jhonson 
(Ministerio de Educación, PLANCAD, 1998) respecto al rendimiento de 
los estudiantes que tuvieron la oportunidad de trabajar con grupos 
corporativos demuestran que las situaciones de aprendizaje corporativo 
son superiores a las del aprendizaje competitivos e individualistas en 
áreas y tareas diversas; tanto las que implican adquisición, retención y 
transferencia de conocimientos, como aquellas de naturaleza más 
conceptual. Sostienen que el rendimiento de los estudiantes es mayor 
cuando el aprendizaje es cooperativo, más aún, si este se da en 
pequeños grupos, los mismos que incrementan las relaciones afectivas 
mejorándose inclusive la autoestima y que el aprendizaje no es un hecho 
individual, sino que se da en un contexto social, por lo que es importante 
la adquisición de éstos en situaciones cooperativas, ya que el alumno 
puede alcanzar sus objetivos, siempre que los demás alcancen también 
los suyos. Es decir, el éxito o fracaso de un estudiante contribuye al éxito 
o fracaso de sus compañeros, ya que los resultados que obtengan cada 
uno dependen en gran parte de los que obtenga el resto de los 
miembros del grupo de trabajo. 
 
En la tesis titulada  “Programa de Acción Tutorial para alcanzar 
mejores niveles de rendimiento escolar en los niños y niñas del sexto 
grado de educación primaria del Centro Educativo Nº 50152-730-
Calca".2004. Cuyos  autores: Condori Mamani, Sixto; Huamán Quispe, 
Rebeca; Negrón Jara, Wellington; Oviedo Flores, Julia; Villano 
Auccapuma, Beltrán; quienes llegaron a las siguientes conclusiones: 
1. Es viable y factible poner en marcha un Programa de Acción 
tutorial, siempre y cuando se asegure la participación 
comprometida de la Dirección, los docentes y, fundamentalmente 
de los interesados directos (los niños y niñas quienes desde el 
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principio deben tener claro el sentido, los objetivos y los alcances 
del Programa, de manera que asuman también su rol consciente y 
desplieguen sus mayores esfuerzos en las tareas compartidas. 
2. En un Programa de Acción Tutorial que enfatiza el área 
académica necesariamente se incide en una serie de aspectos 
básicos como: los hábitos y métodos de estudio y trabajo, las 
condiciones físicas, personales y ambientales requeridas para un 
adecuado estudio, la organización de de horarios, espacios y 
ambientes de estudio, horas extras de reforzamiento de 
actividades escolares, ampliación tareas, etc. Por otro lado, es 
importante estar al tanto de los logros? dificultades (manejo de las 
mismas), a través de instrumentos serios (fichas de seguimiento 
del desempeño y rendimiento escolar de los niños y niñas). 
3. El Programa de Acción Tutorial ofrece a los niños y niñas la 
posibilidad de conocer y desarrollar sus capacidades, a partir del 
establecimiento y uso de las estrategias más adecuadas que lo 
lleven finalmente a la adquisición y construcción de conocimientos 
significativos y funcionales, los mismos que pueden verificarse en 
las notas o puntajes que alcanzan los participantes. 
4. Constituyen serias dificultades por enfrentar el no definir 
claramente la acción tutorial, es decir, no saber qué es 
exactamente, la falta de planificación, la falta de tiempo para esta 
actividad, la falta de un ambiente de trabajo adecuado en el aula y 
centro educativo. 
5. El rol del tutor es decisivo a la hora de asumir la responsabilidad 
de apoyar los esfuerzos desarrollados por los niños y niñas, 
tratando de conocer sus necesidades, realidades e intereses, y 
llegar a tener un conocimiento de cada uno de ellos para que esta 
relación sea cada vez más significativa y productiva. 
6. Los niños y niñas muestran una actitud positiva y mayor 
compromiso con la Acción Tutorial, cuando perciben resultados 
concretos, es decir, cuando mejoran su desempeño escolar, lo 
cual se refleja en los calificativos que obtienen en las diferentes  
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áreas. 
 
Rosales (2008) realizó la investigación: Concepciones y creencias 
docentes sobre el éxito y fracaso en el área curricular de Comunicación 
Integral, en la Pontifica Universidad Católica del Perú. La investigación 
llegó a las siguientes principales conclusiones: 
1. Las creencias docentes sobre los factores atribuidos al éxito y 
fracaso en comunicación integral, a diferencia de las 
concepciones, presentan elementos de alta subjetividad. Esta 
característica podría conducir a múltiples y diferentes 
interpretaciones de profesor en profesor. Sin embargo, ya desde 
las entrevistas, fue evidente que la mayoría de explicaciones en 
torno al éxito y el fracaso coincidían en algunos temas, que 
posteriormente, en el análisis de datos, fueron los que definieron 
los seis grandes factores que influyen en el éxito y fracaso. Estos 
fueron: Estado y políticas educativas, Escuela, Libros y textos 
escolares, Familia, Profesor y Niño. 
2. El factor Familia da cuenta de la importancia de los roles y 
dinámicas familiares con relación a la atención de las necesidades 
básicas del niño y las demandas de la escuela. Específicamente 
las explicaciones abordan tres temas centrales: la alimentación o 
nutrición, las prácticas y hábitos lectores en el hogar y el 
involucramiento y apoyo de los padres de familia en el 
desempeño de su hijo/a. 
3. El factor profesor da cuenta de los recursos pedagógicos del 
docente y su compromiso con la enseñanza para explicar el éxito 
y fracaso en comunicación integral. En este factor se encontraron 
tres temas centrales que articulan las causas referidas por las 
docentes: las estrategias de enseñanza, los recursos docentes 
para motivar a los alumnos y el compromiso con los estudiantes. 
4. En el factor Niño se agrupó un conjunto de creencias referidas a 
dos temas: los intereses y características innatas de los 
estudiantes y las consecuencias en la vida del niño debido a las 
dinámicas familiares. 
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De la Cruz, R. (2012) realizó la investigación: Estrategias 
didácticas empleadas en el área de comunicación y logros de 
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundaria de las Instituciones 
Educativas del Distrito de Coishco del I trimestre del 2010, en la 
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. La investigación llegó a 
las siguientes principales conclusiones: 
1. Se ha demostrado que el conocimiento y la aplicación de la 
estrategias didácticas no se relacionan significativamente con los 
logros de aprendizajes alcanzadas por los estudiantes del área de 
comunicación. Sin embargo el 58.3% de docentes que desarrolló 
estrategias didácticas dinámicas obtuvo un logro de aprendizaje 
alto y el 33.3% de los docentes que utilizaron estrategias 
didácticas estáticas obtuvo un logro de aprendizaje bajo en sus 
estudiantes. 
2. Los docentes del área de comunicación tienen un dominio 
conceptual de estrategias didácticas. La modalidad de 
organización más conocido es el aprendizaje basados en 
problemas 34%; el enfoque metodológico es el aprendizaje 
significativo, cuya actividad son los organizadores gráficos cuyo 
porcentaje es 46 % ; es de tipo dinámico y generador de 
autonomía, y el recurso didáctico es bibliográficos (textos) cuyo 
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1.1.2. Antecedentes internacionales  
 
 
Guerrero (2003) realizó la investigación: Relación entre 
autoestima y rendimiento escolar en alumnos cursantes de quinto grado. 
de la Unidad Educativa: "Rivas Dávila", Mérida. estado Mérida, en la 
Universidad Nacional Abierta, Venezuela. La investigación llegó a las 
siguientes conclusiones: 
1. Al confirmar que la autoestima es un factor clave en el éxito o 
fracaso de los alumnos, se hace importante emprender un cambio 
motivacional que los estimule a mejorar cada día su rendimiento 
escolar. 
2. Al corroborar los resultados se observa una asociación entre las 
variables autoestima y rendimiento escolar, lo cual hace necesario 
establecer un método de trabajo en el aula mediante el cual se 
logra combinar los factores de tipo motivacional con los 
pedagógicos para así garantizar el éxito escolar y prevenir la 
presencia de alumnos con bajo rendimiento. 
3. La autoestima constituye una capacidad posible de ser 
desarrollada en todos los seres humanos cuya importancia radica 
en la posibilidad de permitirle a las personas conocer y reconocer 
tanto los aspectos positivos como los negativos de su 
personalidad, para que pueda modificar actividades y logre 
aprovechar sus recursos y posibilidades.  
 
Vendrell Guarro, Esteve (2010) Conflicto en la dinámica de los 
grupos pequeños. Este trabajo tiene como propósito el estudio del 
conflicto en los grupos pequeños a partir básicamente del grupo de 
formación. Hemos estructurado el trabajo en tres partes: las dos primeras 
teóricas y la tercera empírica. En la primera parte presentamos las 
diversas conceptualizaciones del conflicto, y también sus tipos, funciones 
y efectos, elaboradas en los ámbitos de la psicología, la sociología y, 
sobre todo, en el de la psicología social. Destacamos en el ámbito de la 
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psicología social, y en la línea de los estudios de los psicólogos de la 
Escuela de Ginebra de psicología social experimental Doise, Mugny y 
Perret-Clermont fundamentalmente, la noción de conflicto sociocognitivo 
como oposición social de puntos de vista en relación a un objeto, y su 
función como activador de desarrollo cognitivo. 
El objetivo ha sido formulado en los siguientes términos: Estudio 
empírico de la supuesta influencia del conflicto cognitivo., es decir, de la 
discrepancia, desacuerdo u oposición entre los distintos modos 
individuales de representación o construcción de una realidad (la actividad 




La hipótesis general ha sido redactada de la siguiente forma: El 
conflicto cognitivo, concebido como la confrontación que se produce en el 
transcurso de la interacción intragrupal, entre los diversos esquemas 
individuales de representación de la actitud grupal, en sus niveles 
temático, funcional, cognitivo y afectivo, es activador de progreso cognitivo 
(mejora del conocimiento sobre el propio grupo), siempre que no exceda 
las posibilidades y los recursos que posee el grupo en cada momento y 
situación concreta o que la intensidad de las reacciones socioemocionales 
que, a veces, se incluyen en él, no lleguen a bloquear o distorsionar 
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1.2. BASES TEÓRICAS 
 
SUBCAPÍTULO I: TÉCNICAS GRUPALES  
 
1.1. Concepto de grupo 
 
 “Un grupo consiste en dos o más personas que comparten 
normas con respecto a ciertas cosas y cuyos roles sociales están 
estrechamente ínter vinculados”. Cirigliano, F., Villaverde, A. (1,997, p. 
66) 
 
Según la Real Academia Española grupo “es la pluralidad de 
seres o cosas que forman un conjunto, material o mentalmente 
considerado. Conjunto de personas que, en beneficio de sus propios 
intereses, influye en una organización, esfera o actividad social. (2010, 
p.456) 
 
1.2. Antecedentes Históricos de la Dinámica de Grupos  
 
Como parte importante para fundamentar la exposición de 
experiencias sobre las Dinámicas de Grupos es indispensable plantear 
algunos elementos que permitan comprender cómo se originaron las 
dinámicas grupales para mejorar el desarrollo de los grupos comunales; 
ante esta situación se plantea lo siguiente:  
 
“Desde comienzos del desarrollo histórico, se descubrió 
que ciertos modos de hacer las cosas en grupo, resultaban 
más fáciles que hacerlas individualmente. En la antigüedad 
Aristóteles proclamó la naturaleza social del hombre, 
afirmación reforzada en el siglo XVII por Juan Jacobo 
Rousseau, David Hume, J. Locke y otros, quienes también 
realizaron estudios sobre la naturaleza social del hombre y 
la relación que existe entre los individuos y las sociedades” 
(Agallo, A. 1,983, p. 5 ). 
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1.3. Características de los Grupos  
 
El libro “Dinámica de Grupos, Técnicas y Tácticas”, del autor José 
de Jesús González Núñez en una de sus partes menciona que para que 
un grupo obtenga un impacto social en una comunidad debe de tomar 
en cuenta las siguientes características:  
• Está formado por personas, para que cada una perciba a todas 
las demás en forma individual o para que exista una relación 
social recíproca.  
• Es permanente y dinámica de tal manera que su actividad 
responde a los intereses y valores de cada una de las personas.  
• Posee intensidad de las relaciones afectivas, lo cual da lugar a la 
formación de subgrupos por su afinidad.  
• Existe solidaridad e interdependencia entre las personas, tanto 
del grupo como fuera de éste.  
• Los roles de las personas están bien definidos y diferenciados.  
• El grupo posee su propio código y lenguaje, así como sus propias 
normas y creencias.  
• Se inclinan por temas de interés común.  
 
Estas características son importantes ya que si un grupo no 
trabaja con bases sólidas le va a ser muy difícil que exista solidaridad 
dentro de los miembros, y éstos seguirán siendo siempre dependientes 
del Trabajador Social.  
 
Cuantas más características de estas se den en el grupo, los 
miembros sentirán más interés por temas que les ayudarán a solucionar 
sus problemáticas para beneficio propio y por ende para el desarrollo de 
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1.4. Propiedades de los Grupos  
 
Para poder estudiar un grupo es necesario conocer las 
propiedades que constituyan una base que permitan comprender las 
actitudes de los integrantes y en general al grupo como organismo.  
 
Ante esto González Nuñez plantea las siguientes propiedades:  
 
a.  Antecedentes  
 
Se refieren a ciertos factores que los grupos pueden tener. 
Algunos componentes de dichos antecedentes son: el que un grupo se 
reúna por primera vez o que se haya reunido con anterioridad; la 
claridad que tengan los miembros acerca de las finalidades del grupo o 
de alguna reunión, la clase de personas que componen al grupo, su 
experiencia, su papel, el tipo de jerarquía que prevalece, etc. Para poder 
estudiar un grupo es necesario conocer estos factores, ya que éstos 
pueden constituir una base que permita comprender las actitudes de los 
integrantes, y en general, el grupo como organismo.  
 
b. Esquema o Patrón de Participación  
 
Esta propiedad está determinada por la dirección de las 
relaciones existentes dentro del grupo y por el grupo el grado de 
participación de los miembros en los asuntos grupales. Las relaciones 
mencionadas pueden ser unidireccionales, es decir de la autoridad hacia 
los demás integrantes. Y bidireccionales, o sea, cuando el jefe se dirige 
a los individuos de grupo y éstos a su vez se comunican; o también 
multidireccionales que se da cuando todas las personas se comunican 
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c.  Comunicación  
 
Es el proceso a través del cual es posible la transmisión de ideas, 
sentimientos o creencias, entre las personas, hace posible la 
comprensión, no sólo entre los individuos sino entre otros, grupos, 
sociedades, naciones, etc.  
 
La comunicación puede ser verbal y no verbal: la primera viene 
determinada con la utilización del lenguaje oral o escrito y es la que se 
utiliza con mayor frecuencia; la segunda se refiere al uso de cualquier 
otro recurso como posturas, silencios, gestos faciales, etc.  
 
La comunicación de un grupo se divide en comunicación 
intergrupo, cuando se establece entre dos o más grupos e intragrupo, 
que es la comunicación que prevalece entre los miembros de un mismo 
grupo.  
 
La comunicación es muy importante en la vida del grupo, su 
ausencia o mal sistema comunicativo afectan la cohesión e integración 
del mismo”.  
 
d.  Cohesión  
 
Esta propiedad ha sido definida por Sprott (1,975) como: “El 
campo total de fuerzas motivantes, está determinado por diferentes 
factores humanos tales como la estimación hacia otros integrantes del 
grupo, la admiración profesional, las perspectivas de aprendizaje, el 
sentido de proteccionismo y muchos otros más”.  
 
Esta cohesión puede manifestarse en una atmósfera agradable en 
la cooperatividad, en la integración del grupo y en general, en unas 
relaciones humanas más o menos satisfactorias.  
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La cohesión se refiere al grado de atracción que experimente la 
persona hacia los demás miembros del grupo y puede ser apreciada 
mediante la técnica de análisis conocida como testssociométrico.  
 
e. Atmósfera  
 
Se refiere a la disposición de ánimo o sentimientos que se 
encuentran difundidos dentro del grupo. Afecta la espontaneidad de los 
miembros, ya que, generalmente la conducta de los individuos, está más 
o menos determinada por la forma en que perciben la atmósfera.  
 
La atmósfera de un grupo puede ser cordial, tensa, formal, libre, 
autoritaria, etc.  
 
f.  Normas  
 
Son las reglas que rigen la conducta de los individuos del grupo y 
que en conjunto conforman lo que se llama código.  
 
El objetivo de las normas es propiciar una estructura estable en 
pro de los objetivos planeados.  
 
Las normas pueden ser implícitas y explícitas. Las primeras son 
aquellas que son sobreentendidas en virtud de su carácter tácito. Y las 
segundas son aquellas que requieren de una instrucción previa para 
tener conocimientos de ellas.  
 
g.  Patrón Sociométrico 
 
Este se puede definir como las relaciones de amistad o antipatía 
que existen entre los miembros de todo el grupo.  
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Tiene una gran influencia dentro de las actitudes grupales ya que 
afecta la atmósfera, la comunicación, etc.  
 
El patrón sociométrico está íntimamente ligado con el grado de 
cohesión existente entre los integrantes de los grupos”.  
 
h.  Estructura y Organización  
 
Todo grupo tiene una estructura para su organización visible y 
otra para la invisible. La primera se refiere a la división del trabajo y a la 
ejecución de tareas esenciales. La segunda es la referente a convenios 
no reglamentados o implícitos, basados en criterios tales como 





i.  Procedimientos  
 
Son los medios utilizados para alcanzar los objetivos. Al hacer la 
selección de los procedimientos debe tomarse en cuenta cierta 
flexibilidad que permita actuar cuando se produzcan cambios 
imprevistos. Por otro lado, dichos procedimientos deben de ser 
adaptados a las condiciones y al tipo de trabajo de cada grupo.  
 
j. Metas  
 
Son los fines hacia los que se dirigen las actividades del grupo. 
Las metas deben de estar relacionadas, en cierto grado con las 
necesidades de intereses individuales para que éstas y las necesidades 
del grupo se satisfagan en forma razonable.  
Las metas deben de estar bien definidas y ser comunicadas a 
todos los miembros con el fin de que éstos sepan a donde van.  
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Por otro lado, dichas metas sirven como un sistema de referencia 
que permite medir los logros y progresos que el grupo ha alcanzado”  
 
Todos los grupos poseen características especiales y diferentes; 
por tal motivo es necesario que cuando el Trabajador Social se incorpore 
a su quehacer profesional las conozca y trate de que sus actividades 
sean acopladas a cada característica.  
 
Las propiedades en todos los grupos son fundamentales ya que 
cada una desempeña una función muy especial dentro de la dinámica de 
grupo y hará que el grupo trabaje mejor en beneficio de sí mismo y de su 
propia comunidad.  
 
Así tendremos que los antecedentes del grupo nos darán a 
conocer con qué clase de recurso humano contamos, así como la 
experiencia que cada integrante pueda tener con respecto a grupos, y 
así también formarnos una idea de cuál será su actitud en un momento 
de conflicto. González, J.(1994, p. 42-45) 
 
1.5. El grupo escolar 
 
“La primera faz de la etapa escolar es de sumisión al 
maestro, sobre el que proyectan un rol parental. En la 
segunda, el niño entra a considerar lo exterior a él, forma 
parejas y luego los grupos o barras como consecuencia de 
una necesidad de seguridad. El liderazgo se reparte entre 
el maestro quien además de conocimientos da cariño, 
administra la justicia, es comprensivo y tolerante, 
permitiendo el fortalecimiento del proceso de socialización, 
y el niño con gran destreza física y buen nivel de desarrollo 
imaginativo”. (Kisnerman, N. 1973, p.106) 
El grupo escolar puede ser considerado también como grupo de 
trabajo porque se ha formado para lograr metas definidas, un grupo de 
clase difiere de otros grupos de trabajo sólo en tres aspectos  
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importantes: su finalidad es enteramente diferente a la mayoría de los 
grupos de trabajo, las tareas necesarias para que el grupo logre sus 
metas son distintivas y la composición de sus miembros no se asemeja 
a la composición de los grupos de trabajo” González, J.(1994, p. 48) 
 
1.6. Dinámica de Grupos  
 
En su libro “Dinámica de Grupos” el profesor Armando G. 
Agallo Barrios, opina “La dinámica de grupos se ocupa del 
estudio de la conducta de los grupos como un todo, de las 
variaciones de la conducta individual de sus miembros 
como tales, de las relaciones entre los grupos, de formular 
leyes o principios y de derivar técnicas que aumenten la 
eficiencia de los grupos. La dinámica de grupos provoca 
una reunión de esfuerzos y una estrecha colaboración 
entre los participantes con una actitud estimulante para 
lograr un trabajo total”Bany, M. y Johnson, L. (1,965, pág. 
89) 
 
Según esta opinión sobre la dinámica de grupos se cree que el 
estudio de la conducta de los grupos y de los individuos determinan la 
interrelación personal, lo que es muy importante para que se dé una 
buena comunicación dentro de los grupos así como para que se 
identifique cuál debe ser el rol que desempeñará el Trabajador Social en 
un momento determinado, al presentarse un problema de conflicto 
interno del grupo. Así como la reunión de esfuerzos y una estrecha 
colaboración, la cual será fundamental para el mejor desarrollo del grupo 
y de la comunidad.  
 
El diccionario de Sociología del Fondo de Cultura Económica nos 
dice: que la “dinámica de grupos es la ciencia o estudio de los impulsos 
o fuerzas vitales de los seres humanos tal como se articulan en las 
actividades colectivas de los grupos. Estos impulsos constituyen el 
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sistema de los intereses humanos implícitos en el desempeño de las 
funciones sociales” Agallo, A. (1983, p. 5) 
 
De acuerdo a esta opinión se puede decir que la dinámica grupal 
es una ciencia que estudia los impulsos o fuerzas de los hombres y sus 
necesidades que se unen a un grupo determinado para solucionar sus 
problemas y los del medio donde viven.  
 
“La Dinámica de Grupos es en sí, un cuerpo de 
conocimientos teóricos que permite esclarecer los 
fenómenos grupales de la vida escolar enriqueciendo las 
posibilidades docentes en el cual se derivan técnicas 
grupales que pueden ser utilizadas eficazmente en el 
desarrollo de una metodología del aprendizaje” (Cirigliano, 
F., Villaverde, A. (1,997, p. 78) 
 
“La dinámica de grupos se ocupa del estudio de la conducta de 
los grupos como un todo, de las variaciones de la conducta individual de 
sus miembros como tales, de las relaciones entre los grupos, de 
formular leyes o principios y de derivar técnicas que aumenten la 
eficiencia de los grupos” Bany, M. y Johnson, L. (1,965, pág. 89) 
 
Por otra parte una buena comunicación hará que tanto los grupos 
como los integrantes sientan necesidad de aprendizaje para el beneficio 
del grupo y también la necesidad de llevar a su vida una aplicación de 
relaciones humanas más satisfactorias.  
 
La comunicación, la cohesión, la participación contribuirán a que 
en el grupo siempre prevalezca una atmósfera más cordial, libre y 
menos tensa y autoritaria. Todo esto conllevará a la aplicación de 
normas en beneficio del grupo y para lograr un mayor crecimiento grupal 
así como un mayor conocimiento del grupo dentro de la sociedad.  
Si un grupo tiene bien definidas sus características y sus 
propiedades tienen una participación activa y positiva; se podrá decir 
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que este grupo tiene una estructura organizativa bastante sólida y esto 
hará que todo les salga bien en beneficio de sus comunitarios.  
 
Todo esto se va a lograr cuando las metas que se 
propusieron sean alcanzadas ya sea a corto, mediano o 
largo plazo y por lo tanto se llevará a cabo un mejor 
desarrollo para que la comunidad salga del estancamiento 
en que se encuentra, esto se logrará con la participación de 
los profesionales y/o dirigentes conscientes de las 
necesidades de los individuos, grupos y por ende de las 
comunidades que tanto necesitan de la orientación 
profesional. González, J.(1994, p. 18) 
 
1.7. Concepto de Técnica 
 
Según la Real Academia Española la técnica “es un conjunto de 
procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte.  
Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo. (2010, p. 
589) 
 
“La técnica nos permite activar los impulsos y las motivaciones 
individuales y estimula a la dinámica, para que las fuerzas puedan estar 
mejor integradas y dirigidas hacia las metas del grupo en el proceso de 
Enseñanza- Aprendizaje” Urondi, M. (1969, p. 40) 
 
Para la aplicación de dichas técnicas se requiere conocer 
aspectos que permitan a su vez elegir la técnica grupal adecuada, entre 
esas consideraciones tenemos los objetivos que se persiguen, la 
madurez y entrenamiento del grupo, el tamaño del grupo, el ambiente 
físico las características de los miembros y las capacitaciones del 
docente. No dejando fuera del contexto el desarrollo de habilidades 
comunicativas en los alumnos/as ya que en las décadas antes 
mencionadas el alumno/a era el receptor y el maestro/a el emisor, no 
había una comunicación adecuada para hacer efectivas las habilidades 
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comunicativas; a partir de los “90” se le dieron más énfasis o más 
atención. 
 
“Para lograr una adecuada comunicación con el empleo de las 
técnicas grupales, se requiere que el docente conozca mal alumno/a 
como miembro del grupo y que tiene un papel que asumir. El alumno/a 
debe tener en cuenta: En lugar de recibir órdenes, tiene libertad y 
autonomía para moverse, en lugar de solo competir debe 
permanentemente colaborar con los demás miembros del grupo. En 
lugar de obediencia hay comprensión de sus necesidades y las del 
grupo, en lugar de sanciones y penitencias hay responsabilidades.” 
Encarta (2007) 
 
1.8. Las Técnicas Grupales: 
 
Son herramientas o medios complementarios que integran la 
dinámica de la acción del grupo y la utiliza para impulsar el logro de sus 
objetivos. Es un esquema prefijado para la interacción humana en grupo. 
Además, es el eslabón o vehículo que une al grupo con sus metas. 
 
Una técnica grupal adecuada puede activar los impulsos y las 
motivaciones individuales y estimular la dinámica interna y externa de la 
manera que se integren y dirijan hacia las metas del grupo. Lo más 
importante del manejo de las técnicas grupales en la dinámica de la 
conducción de grupos es su utilización adecuada y oportuna; es decir, 
se debe elegir la técnica grupal factible en el contexto, marco o ambiente 
social educativo pertinente. Para ello es necesario conocerle 
previamente, discutir la factibilidad, pertinencia y aplicarla en situaciones 
especificas donde se trabaja y tomar en cuenta principalmente al tipo de 
personas a las cuales se aplican, la edad y el nivel académico de las 
mismas. 
 
En la actualidad existe un sinnúmero de técnicas grupales en 
diferentes libros, folletos y manuales, en donde se puede encontrar el 
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procedimiento didáctico. Sin embargo, no hay que descuidar que lo 
importante es saber aplicarlo en el momento y en el contexto específico. 
 
La metodología de la dinámica de grupo es utilizada como 
instrumento didáctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje por 
medio de las técnicas grupales, estas son las herramientas que integran 
y dirigen la dinámica de la acción y conducción de los grupos y los utiliza 
para impulsar el logro de sus objetivos. 
 
1.9. Objetivos que Persiguen las Técnicas Grupales  
 
Según el autor Armando G. Agallos Barrios entre los objetivos que 
persiguen las técnicas grupales se mencionan los siguientes:  
 Desarrollan de manera dinámica y estimulante el proceso 
enseñanza-aprendizaje.  
 Facilitan la evaluación integral  
 Estimulan la participación de los integrantes del grupo  
 Permiten la adaptación social de los individuos 
 Desarrollan el sentido de nosotros  
 Enseñan a escuchar de modo comprensivo  
 Fomentan las prácticas democráticas  
 Enseñan a pensar activamente  
 Desarrollan capacidades de intercambio, cooperación, 
responsabilidad, creatividad, etc.  
 Vencen temores, inhibiciones, tensiones y logran crear 
sentimientos de seguridad.  
 Fomentan la comunicación, las relaciones interpersonales lo cual 
no se logra con técnicas de trabajo individual”.  
 
En cierta forma estos objetivos contribuyen a que el alumno 
participe activamente sin temor a que se le tilde sino más bien a que se 
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1.10. Clasificación de las técnicas grupales: 
 
Entre las técnicas grupales tenemos: 
- Técnicas grupales de sensibilización y presentación 
- Técnicas grupales de integración y participación 
- Técnicas grupales de enseñanza-aprendizajes. 
 
La pertinencia de ellas es saber aplicarlas en el momento y 
contexto específico de los grupos con las cuales se trabaja, utilizándolas 
según la factibilidad de la acción grupal. 
 
A.  Técnicas Grupales de sensibilización y presentación 
 
Permiten el conocimiento individual recíproco, condición básica 
para eliminar las barreras individualistas desde el principio. Las 
personas se conocen y se percatan del trabajo en equipo. 
 
Ejemplos de técnicas grupales de sensibilización y presentación 
‐  Mis 2 cualidades y 1 defecto, el espejo 
‐ Mis 5 características principales, el retrato. 
‐  Juegos rompe hielo, juegos activos 
 
La técnica de Espejo: Esta consiste en que el o la alumno/a va 
observando en otras personas sus acciones. 
 
- Organización: 
Colocar a los alumnos/as en pares. 
Uno es el actor y otro es el espejo este hará lo que haga el actor. 
Cambio de papeles. 
- Utilidad: Sirve como un juego, también para que el alumno/a se de 
cuenta de los movimientos que realiza ante las demás personas y 
que estas no dicen nada por no ofender. 
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Técnica del retrato: Es la descripción de una persona. Esta descripción 
se puede hacer atendiendo a dos aspectos distintos, pero 
complementarios: 
 
Por una parte, la descripción de la apariencia externa de esa 
persona, es decir, sus rasgos físicos, por otra, la descripción de las 
costumbres de los sentimientos y en general de todos aquellos rasgos 
que configuran el carácter y la personalidad. 
 
- Organización: 
Se elige dos alumnos, estos pasan al frente de los demás 
alumnos/as 
Luego hace la descripción y después intercambian papeles 
Después se elige otra pareja. 
Utilidad: Sirve para ver que tanto se conocen los alumnos/as entre 
ellos mismos. 
 
- Dependiendo de la intención con la que se realice, estos pueden 
ser: 
Retrato Objetivo: Se describen los rasgos físicos o de carácter de 
la persona, tal como son, sin añadir comentarios personales. 
Retrato subjetivo: Añade a la descripción, la opinión personal, de 
quien describe. 
Retrato Laudatorio: Se realiza en alabanza a una persona 
resaltando sus cualidades. 
Retrato Satírico: Se hace con la intención de ridiculizar al 
personaje descrito. 
 
Técnicas de los juegos activos: Estas consisten en varios juegos que 
se hacen dentro del aula donde el alumno/a como el maestro/a son 
entes participantes. 
 
Ejemplo 1: Danza de activación: 
Materiales: - Música de todos los ritmos, grabadora. 
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Descripción: Se propone un baile y se va parando la música de 
cuando en cuando para realizar ejercicios energetizantes, que se 
puede ensayar previamente para no interrumpir la danza con 
explicaciones. 
 
- Organización:  
Los participantes se colocan en parejas uno al lado del otro y 
corren sin apenas moverse del sitio. 
Se colocan junto a la pared y la sostiene con la mano. 
Luego se vuelven a unir en parejas y bailan suavemente y vuelven 
a colocarse en la pared y aplican todas sus fuerzas por lo menos 
minutos, lo que dura el juego. 
 
- Utilidad: Sirve para que el alumno/a ejercite su cuerpo y estén 
motivados en la clase esto ayuda al aprendizaje. 
 
Ejemplo: 2 Baile de la escoba: 
 
Materiales: Música bailable y de estilos distintos, una escoba o 
palo decorado con lazos o trapos. 
 
Descripción: Es un baile muy conocido que moviliza muy bien al 
grupo y facilita el conocimiento rápido de los participantes. 
 
Organización: Todos bailan en pareja 
Se elige un coordinador 
Las parejas deben de ir bailando con la escoba al compás de la 
música. 
Utilidad: Sirve para activar a los alumnos/as cuando el maestro 
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B.  Técnicas Grupales de Integración y participación 
 
Favorecen la participación mediante el juego de papeles que 
desempeñan, se fundamenta en la capacidad para tomar decisiones 
fomentando el trabajo en equipo y el aprovechamiento de los recursos. 
 
Entre estas técnicas se tienen: 
- Juego de los cuadrados (rompecabezas). 
- Juego espacial/ejercito de la Nasa. 
- Modelos para la toma de decisiones. 
- Operación Suburbio, la candidatura. 
- Sociodrama. 
- Análisis de riesgo, Agenda secreta. 
- Parejas y cuartetos. 
- En alta mar, paseo por la selva. 
 
Técnica del Sociodrama: Es una dramatización espontánea, no 
enseñado, que se refiere a algún problema o cuestión significativa en 
una situación vinculada con relaciones sociales. 
 
- Organización. Identificación del problema. El problema o cuestión 
a considerar debe referirse a alguna idea social importante que 
implique relaciones de personalidad. 
 
- Definición: El problema o situación debe reunir ciertas 
condiciones, ser simple y adecuado a la unidad de estudio, pero 
poseer el alcance suficiente como para resultar eficaz desde el 
punto de vista educacional. 
 
- Selección de participantes: Los personajes se seleccionan entre 
los voluntarios, aprovechando el conocimiento que el maestro/a 
tiene de la clase, los individuos y las necesidades del grupo. 
 
-  
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- Preparación: El maestro/a explicará a la clase el problema o 
situación. 
 
- Presentación: Por lo general, la actividad efectiva dura entre 5 y 
10 minutos, se representan sus roles. 
 
- Discusión: intervendrá toda la clase, incluso los actores, durante 
el tiempo que sea conveniente. 
 
- Utilidad: Ayuda a que el maestro/a y alumno/a logren comprender 
sus sentimientos, actitudes y conducta social. Permite elaborar 
situaciones y roles que se adaptan a casi todos los niveles de 
enseñanza, dimensiones de grupo o de campos de estudio. 
 
Puede emplearse con el fin de desarrollar habilidades sociales y 
pautas conductuales deseables, tales como la lealtad, la 
honestidad, el liderazgo, la cooperación y la responsabilidad 
social. 
 
Técnica Parejas y Cuartetos: Consiste en comunicar al compañero que 
el maestro/a haya indicado previamente, relativo a su persona, gusto, 
familia, aplicaciones, trabajo, profesión etc. En un tiempo que pueda 
fluctuar entre 2 y 10 minutos. 
 
- Organización: Son parejas formadas por el maestro/a y se 
intercambian información uno al otro durante 2 o 3 minutos por 
persona. 
 
- Al finalizar esta fase cada persona selecciona a otra pareja 
cualquiera, formando así cuartetos. En estas condiciones cada 
miembro presenta a su compañero ante la pareja, selecciona 
poniéndose en su lugar. 
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- Para ello no debe emplear más de 10 minutos, esta técnica 
termina con un aplauso para los que se presentan, porque 
generan emociones que deben ser recompensadas por 
presentarse como otra persona o al oír datos en boca de otros. 
 
- Utilidad: Sirve para fomentar la participación en los alumnos/as e 
interactuar con los demás compañeros, llevando un orden y 
respeto entre todos los participantes. 
 
Técnica de Logotipos: Posibilita el desarrollo de la creatividad y la 
originalidad. 
- Organización: El maestro/a realiza una introducción sobre que son 
los logotipos, por ejemplo los logros de las grandes marcas de 
ciertos productos. 
- Se le pide al alumno/a que dibujen un símbolo, elemento, gráfico, 
etc. Que los identifiquen o caractericen. Cada uno de los 
estudiantes mostrará su logo y explicará brevemente por qué lo 
dibujó. 
- Utilidad: Sirve para presentar en grupo a través de un objeto, 
símbolo o dibujo que nos caracterice con el cual nos 
identificamos. 
- Para conocer entre los mismos alumnos/as, útil para la 
exploración del auto concepto. 
 
C.  Técnicas grupales de enseñanza – aprendizaje. 
 
Utilizadas para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje o 
para la resolución de problemas, activando didácticamente la 
conducción de los grupos. 
 
Criterios para la selección de las técnicas grupales de enseñanza 
– aprendizaje. 
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Los términos de enseñanza grupal favorecen el inter-aprendizaje 
de la siguiente manera: 
-  Motiva y estimula la atención. 
- Mejora la estimulación (en la etapa de presentación de 
contenidos). 
- Mejora fijación e integración (de las actividades). 
- Mayor actividad reflexiva (procedimiento de análisis-síntesis). 
- Objetivos de las técnicas grupales de enseñanza-aprendizaje. 
- Fortalecen el espíritu de grupo. 
- Lleva a coordinar esfuerzos de los miembros. 
- Da sentido comunitario o de comunidad. 
- Aprecia necesidades colectivas. 
- Da solidaridad para alcanzar los objetivos del grupo. 
- Lleva a la comprensión de problemas de relaciones humanas. 
- Agallo, A. (1983, p. 35) 
 
Tipos de técnicas grupales para la enseñanza - aprendizaje 
 
A. El foro 
 
Es aquella en la cual varias personas discuten un tema 
determinado, ante un auditorio. Esta técnica es una de las más utilizadas 
debido a que trae numerosas ventajas, de las cuales se pueden 
nombrar: 
• Permite la discusión y participación.  
• Permite la libre exposición de ideas y opiniones de los miembros 
del grupo; y esto es posible de una manera informal y con pocas 
limitaciones.  
• Da oportunidad de conocer las opiniones del grupo sobre el tema 
tratado.  
• El auditorio puede reflexionar también sobre tema tratado. 








Cuando se trata de debatir un tema, cuestión o problema  
determinado, en forma directa y sin actividades previas, el mismo será 
dado a conocer a los participantes del Foro con cierta anticipación para 
que puedan informarse, reflexionar, y participar luego con ideas más o 
menos estructuradas. Cuando se trate de un Foro programado para 
después de una actividad y como corolario de la misma, (película, teatro, 
clase, Simposio, Mesa redonda, “Roles-playing”, etc), deberá preverse la 
realización de dicha actividad de modo que todo el auditorio pueda 
observarla debidamente distribuyendo el tiempo de manera que sea 
suficiente para el intercambio deseado, etc. 
 
La elección del coordinador o moderado debe hacerse 
cuidadosamente, pues su desempeño, como hemos dicho, influirá en 
forma decisiva sobre el éxito del Foro. Aparte de poseer buena voz y 
correcta dicción, ha de ser hábil y rápido en su acción, prudente en sus 
expresiones y diplomático en ciertas circunstancias, cordial en todo 
momento sereno y seguro de sí mismo, estimulante de la participación y 
a la vez oportuno controlador de la misma. Se insiste en estas 
condiciones, porque la experiencia demuestra que en el Foro, sobre todo 
cuando el público es heterogéneo o desconocido, pueden 
eventualmente aparecer expositores verborrágicos, tendenciosos, 
divagadores, catequizadores, discutidores, en fin, enervantes de una 
actividad que debe ser fluida, dinámica, tolerante y respetuosa del 
derecho de los demás. Ante estos casos el moderador 8aquí el nombre 
cabe muy bien) debe tener la palabra oportuna y la actitud justa para 
solucionar la situación sin provocar resentimientos o intimidación. Su 










1. El coordinador o moderador inicia el Foro explicando con 
precisión cuál es el tema o problema que se ha debatir, o los 
aspectos de la actividad observada que se han de tomar en 
cuenta. Señala las formalidades a que habrán de ajustarse los 
participantes (brevedad, objetividad, voz alta, etc.). Formula una  
pregunta concreta y estimulante referida al tema, elaborada de 
antemano, e invita al auditorio  a exponer sus opiniones. 
2. En el caso, poco frecuente, de que no haya quien inicie la 
participación, el coordinador puede utilizar el recurso de las 
“respuestas anticipadas”, (o sea dar él mismo algunas respuestas 
hipotéticas y alternativas que provocarán probablemente la 
adhesión o el rechazo, con lo cual se da comienzo a la 
interacción). 
3. El coordinador distribuirá el uso de la palabra por orden de pedido 
(levantar la mano) con la ayuda del secretario si cuenta con él, 
limitará el tiempo de las exposiciones, y formulará nueva 
preguntas sobre el tema en el caso de que se agotara la 
consideración de un aspecto. Será siempre un estimulador cordial 
de las participaciones del grupo, pero no intervendrá con sus 
opiniones en el debate. 
4. Vencido el tiempo previsto o agotado el tema, el coordinador hace 
una síntesis o resumen de las opiniones expuestas, extrae las 
posibles conclusiones, señala las coincidencias y discrepancias, y 
agradece la participación de los asistentes. (Cuando el grupo es 
muy numeroso y se prevén participaciones muy activas  y 
variadas, la tarea de realizar el resumen puede estar a cargo de 
otra persona que, como observador o registrador, vaya siguiendo 
el hilo del debate atentamente y tomando notas). 
 
 Sugerencias prácticas 
- Por su propia naturaleza de “libre discusión informal”, es 
aconsejable que el grupo sea homogéneo en cuanto a intereses,  
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edad, instrucción, etc. Esto puede restarle matices al debate, pero 
en cambio favorecerá la marcha del proceso colocándolo en  un 
nivel más o menos estable, facilitando la intercomunicación y la 
mutua comprensión. 
- También parece conveniente que la técnica del Foro sea utilizada 
con grupos que posean ya experiencia en otras técnicas más 
formales, tales como la Mesa redonda, el Simposio o el Panel. 
- Cuando el grupo es muy numerosos suelen presentarse 
dificultades para oír con claridad a los expositores. Para obviar 
este inconveniente sólo caben remedios tales como: limitar el 
número de asistentes a las posibilidades físicas de audición en el 
local que se utiliza; utilizar micrófono móvil y amplificadores 
(recurso no siempre fácil); o solicitar muy especialmente a los 
expositores que hablen en voz alta, que pueda ser oída por todos 
(y al resto que se prive de dialogar para favorecer un silencio que 
facilite la audición). 
 
 Posibles aplicaciones en la escuela 
 
No ha de presentar mayores dificultades organizar un Foro en el 
cual intervengan los estudiantes. La exhibición de una película, una 
conferencia dictada por un experto, una Mesa redonda o un Simposio, 
un “Role-playing”, pueden ser el motivo y tema de realización del Foro. 
También puede serlo un libro cuya lectura se haya indicado con 
anterioridad, una visita de estudio cumplida recientemente, una obra 
teatral previamente recomendada, etc. En las escuelas normales, las 
clases de “práctica de la enseñanza” que realizan los alumnos de 4° y 5° 
años constituyen un excelente motivo para la realización de foros, con la 
apreciable ventaja de que los alumnos pueden extraer de ellos 
enseñanzas valiosas para sus futuras experiencias docentes. 
 
Tal como se ha dicho para los casos generales, y aún más por 
tratarse de adolescentes, el Foro debe utilizarse en la escuela después 
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de haberse practicado otras técnicas de grupo más formales, que hayan 
familiarizado a  los participantes con las actividades de este tipo. 
 
Muchas personas adultas se sienten intimidadas para expresar 
sus opiniones en público, tanto más cuanto más numerosos sea éste. La 
intimidación para expresarse en público en una situación informal es aún 
mayor en los jóvenes, sobre todo cuando son observados por adultos y 
estos adultos ejercen una autoridad institucional sobre ellos. La natural 
inseguridad en sí mismos, el agudo temor al ridículo aun frente a los 
compañeros, y muy especialmente la sensación de sentirse 
permanentemente juzgados por el ojo rigorista y crítico de los profesores 
y autoridades, todo esto influye en muchos casos, en mayor o menor 
medida según el “clima” del establecimiento, para que los jóvenes se 
sientan cohibidos y renuentes a expresarse libremente en el Foro 
escolar. Por estas razones, y para que el Foro se desarrolle con el 
dinamismo y la espontaneidad que lo caracterizan, es conveniente hacer 
sentir a los jóvenes que tienen plena libertad para expresarse, que lo 
que digan en el Foro no tendrá ninguna relación con su estatus de 
alumno, y que siendo el Foro a fin de cuentas una actividad de 
aprendizaje, tienen el lógico derecho de equivocarse y hasta de decir 
alguna tontería. 
 
El coordinador de un Foro con adolescentes tendrá buen cuidado 
de crear un clima permisivo, evitará toda observación que pudiera 
interpretarse como crítica o censura, y se esforzará por despojarse de su 
“jerarquía” y de su rol de “autoridad”. Cirigliano, G., y Villaverde, A. 




B. La Mesa Redonda 
 
Se efectúa cuando se desea conocer el punto de vista de distintas 
personas sobre un tema determinado. En esta técnica grupal se siguen  
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una serie de pasos, que permiten el mejor desempeño de la misma, 
entre las cuales tenemos: 
Preparación 
a. Se debe motivar y determinar con precisión el tema que se desea 
tratar en la mesa redonda. 
b. Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de invitar a 
las personas que expondrán en la mesa redonda.  
c. Preparar el local con afiches, carteleras, recortes de revistas o 
periódicos, relacionados con el tema a discutir.  
d. Efectuar una reunión previa con el coordinador y los expositores 
para estudiar el desarrollo de la mesa redonda, establecer el 




En esta, el coordinador inicia la mesa redonda en la cual presenta: 
 
a. Hace una breve introducción del tema que se va a tratar.  
b. Explica el desarrollo de la mesa redonda.  
c. Presenta a los expositores.  
d. Explica el orden de intervención de los expositores.  
e. Comunica al auditorio que, una vez concluida las intervenciones 
de cada expositor, pueden formular preguntas.  
f. Luego sede la palabra al primer expositor. 
  
Los Expositores  
 
En esta cada expositor habla durante el tiempo estipulado, en la 
cual el coordinador avisara prudentemente al expositor cuando su 
tiempo se prolongue. Al concluir las exposiciones de todos los 
participantes, el coordinador hace un resumen de las ideas formuladas 
por cada expositor y destaca las diferencias. 
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Luego los expositores pueden aclarar, ampliar, defender sus 
puntos de vistas, durante unos minutos, después el coordinador emite 
un resumen final y concluidas las intervenciones, el auditorio puede 
formular sus preguntas a la mesa redonda, pero no se permitirá 
discusión alguna. 
 
Un equipo de expertos que sostienen puntos de vista divergentes 
o contradictorios sobre un mismo tema, exponen ante el grupo en forma 
sucesiva. 
 
Se utiliza esta técnica cuando se desea dar a conocer a un 
auditorio los puntos de vista divergentes o contradictorios de varios 
especialistas sobre un determinado tema o cuestión. La Mesa redonda 
ha sido difundida ampliamente por la televisión, donde, por ejemplo, 
políticos del partido gobernante y otros de la oposición, exponen sus 
puntos de vista contradictorios acerca de un hecho o medida de 
gobierno. 
 
Los integrantes de la Mesa redonda- que pueden ser de 3 a 6, 
generalmente son 4- deben ser elegidos, pues, sabiendo que han de 
sostener posiciones divergentes u opuestas sobre el tema por tratarse; 
ya sea individualmente o por parejas o bandos. Además, han de ser 
expertos o buenos conocedores de la materia, y hábiles para exponer y 
defender con argumentos sólidos su posición. 
 
La confrontación de enfoques y puntos de vista permitirá al 
auditorio obtener una información variada y ecuánime sobre el asunto 
que se trate, evitándose así los enfoques parciales, unilaterales o 
tendenciosos, posibles en toda conferencia unipersonal. 
 
La Mesa redonda tiene un director o coordinador cuyas funciones 
se mencionan más adelante. En cuanto a la duración, es conveniente 
que no se extienda más allá de los 50 minutos, para permitir luego las  
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preguntas que desee formular el auditorio durante el lapso que se 
considere prudencial. 
Preparación 
Una vez decidido el tema o cuestión que desea tratarse en Mesa 
redonda, el organizador debe seleccionar a los expositores de los 
distintos puntos de vista, de acuerdo con los requisitos ya expuestos. Se 
hará una reunión previa con los  participantes con el objeto de coordinar 
el desarrollo, establecer orden de exposición, tiempo, temas y subtemas 
por considerar, etc. La Mesa redonda requiere esta preparación, a pesar 
de que en su desarrollo público se manifieste luego como una situación 
espontánea. 
 
El organizador debe prever asimismo el ambiente físico donde 
tendrá lugar la Mesa redonda, e equipo, los horarios, las invitaciones, 
etc. Los miembros de la Mesa redonda deben estar ubicados en un 
escenario donde puedan ser vistos por todo el auditorio. Generalmente 
el coordinador se sienta en el centro, detrás de una mesa amplia, y los 





1. Ubicados en el escenario los participantes, el coordinador abre la 
sesión con palabras iniciales, mencionando el tema por tratarse, 
explica el procedimiento que ha de seguirse, hace la presentación 
de los expositores agradeciéndoles su cooperación, comunica al 
auditorio que podrán hacer preguntas al final, y ofrece la palabra 
al primer expositor. 
2. Cada expositor hará uso de la palabra durante diez minutos 
aproximadamente. El coordinador cederá la palabra a los 
integrantes de la Mesa redonda en forma sucesiva, y de manera 
que se alternen los puntos de vista opuestos o divergentes. Si un 
orador se excede demasiado en el uso de la palabra el 
coordinador se lo hace notar prudentemente. 
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3. Una vez finalizadas las exposiciones de todos los participantes, el 
coordinador hace un breve resumen de las ideas principales de 
cada uno de ellos, y destaca las diferencias más notorias que se 
hayan planteado. Para ello habrá tomado notas durante las 
exposiciones. 
4. Con el objeto de que cada expositor pueda aclarar, ampliar, 
especificar o concretar sus argumentos y rebatir los opuestos, el 
coordinador los invita a hablar nuevamente durante unos dos 
minutos cada uno. En esta etapa los expositores pueden dialogar 
si lo desean defendiendo sus puntos de vista. 
5. Minutos antes de expirar el plazo previsto, el coordinador da por 
terminada la discusión y expone las conclusiones haciendo un 
resumen final que sintetice los puntos de coincidencia que 
pudieran permitir un acercamiento entre los diversos enfoques, y 
las diferencias que quedan en pie después de la discusión. 
6. El coordinador invita al auditorio a efectuar preguntas a los 
miembros de la mesa sobre las ideas expuestas. Estas preguntas 
tendrán sólo carácter ilustrativo, y no se establecerá discusión 
entre el auditorio y la mesa. Las personas del auditorio tendrán 
derecho a una sola intervención. 
 
Posibles aplicaciones en la escuela 
 
Las posibilidades de aplicación de esta técnica en la escuela son 
innumerables. En todas las asignaturas de estudio (historia, geografía, 
ciencias naturales), se presentan temas que puedan dar lugar a 
interpretaciones divergentes, y la constante actualización derivada de 
investigaciones científicas, de descubrimientos e invenciones, 
incrementa la necesidad de confrontar conocimientos, difundir 
novedades, ampliar o profundizar esquemas establecidos, de acuerdo 
con los progresos y adelantos del momento. El aporte de personas 
capacitadas, de expertos o especialistas en los diversos temas que 
merezcan tratarse, dará oportunidad para esta “puesta al día” mediante  
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una prudente confrontación crítica donde los puntos de vista deben ser 
sostenidos en sólidas argumentaciones. 
 
Fuera de los temas del programa de estudios, la Mesa redonda se 
presta también para esclarecer y ampliar la visión de los estudiantes 
sobre infinidad de cuestiones controvertibles que están latentes en su 
interés, y sobre las cuales no hallan corrientemente eco en el ambiente 
escolar. Temas de actualidad que a veces apasionan a los jóvenes 
pueden ser esclarecidos con altura y seriedad científica en Mesas 
redondas realizadas en la escuela. En muchos casos se contará en el 
cuerpo de profesores a personas especializadas que serán las primeras 
en colaborar en esta actividad. 
 
La grabación en cintas permite su posterior utilización en la tarea 
normal del aula, donde podrán hacerse comentarios, aclaraciones, etc. 
 
Por el nivel de aprendizaje, la Mesa redonda será más fácilmente 
ubicable en la escuela secundaria. El Simposio y el Panel tienen más 
aceptación en la escuela primaria. Cirigliano, G., y Villaverde, A. (1997, 
p.115-117) 
 
C. El Panel 
 
Se diferencia del mes redonda porque no se debate un tema, sino 
que cada uno de los expositores presenta un punto o aspecto del 
mismo, completando o ampliando, si es necesario el punto de vista de 
los otros. 
 
Un equipo de expertos discute un tema en forma de diálogo o 
conversación ante el grupo. 
 
Como en el caso de la Mesa redonda y el Simposio, en el Panel 
se reúnen varias personas para exponer sus ideas sobre un 
determinado tema ante un auditorio. La diferencia, empero, consiste en  
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que el Panel dichos expertos no “exponen”, no “hacen uso de la 
palabra”, no actúan como “oradores”, sino que dialogan, conversan, 
debaten entre sí el tema propuesto, desde sus particulares puntos de 
vista y especialización, pues cada uno es experto en una parte del tema 
general. 
 
En el Panel, la conversación es básicamente informal, pero con 
todo, debe seguir un desarrollo coherente, razonado, objetivo, sin derivar 
en disquisiciones ajenas o alejadas del tema, ni en apreciaciones 
demasiado personales. Los integrantes del Panel- de 4 a 5 personas- 
tratan de desarrollar a través de la conversación todos los aspectos 
posibles del tema, para que el auditorio obtenga así una visión 
relativamente completa acerca del mismo. 
 
Un coordinador o moderador cumple la función de presentar a los 
miembros del Panel ante el auditorio, ordenar la conversación, intercalar 
algunas preguntas aclaratorias, controlar el tiempo, etc. 
 
Una vez finalizado el Panel- cuya duración puede ser de alrededor 
de una hora, según los casos- la conversación o debate del tema puede 
pasar al auditorio, sin que sea requisito la presencia de los miembros del 
Panel. El coordinador puede seguir conduciendo esta segunda parte de 
la actividad grupal, que se habrá convertido entonces en un “Foro”. 
 
La informalidad, la espontaneidad y el dinamismo son 
características de esta técnica de grupo, rasgos por cierto bien 
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De acuerdo con el tema elegido para el Panel, el organizador 
selecciona a los componentes o miembros del mismo, tratando que sean 
personas capacitadas en la cuestión, que puedan aportar ideas más o 
menos originales y diversas, que enfoquen los distintos aspectos y que 
posean facilidad de palabra juicio crítico y capacidad para el análisis 
tanto como para la síntesis. Aún sería deseable, por lo menos en alguno, 
un cierto sentido del humor para amenizar una conversación que podría 
tornarse en algunos momentos un poco fatigosa. 
 
Es conveniente una reunión previa del coordinador con todos los 
miembros que intervendrán en el Panel, para cambiar ideas  y 
establecer un plan aproximado del desarrollo de la sesión, 
compenetrase del tema, ordenar los subtemas y aspectos particulares, 
fijar tiempo de duración, etc. 
 
Así, pues, aunque el Panel debe aparecer luego como una 
conversación espontánea e improvisada, requiere para su éxito ciertos 
preparativos como los expuestos. Ejemplos de esta técnica suelen verse 




1. El coordinador o moderador inicia la sesión, presenta a los 
miembros del Panel, y formular la primera pregunta acerca del 
tema que se va a tratar. 
2. Cualquiera de los miembros del Panel inicia la conversación, y se 
entabla el diálogo que se desarrollará aproximadamente según el 
plan flexible también previsto. 
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3. El coordinador interviene para efectuar nuevas preguntas sobre el 
tema, orientar el diálogo hacia aspectos no tocados, centrar la 
conversación en el tema cuando se desvía demasiado de él, 
superar una eventual situación de tensión que pudiera producirse, 
etc. Habrá de estimular el diálogo si éste decae, pero sin 
intervenir con sus propias opiniones. 
4. Unos 5 minutos de la terminación del diálogo, el coordinador invita 
a los miembros a que hagan un resumen muy breve de sus ideas. 
5. Finalmente el propio coordinador, basándose en notas que habrá 
tomado, destacará las conclusiones más importantes. 
6. Si así se desea y el tiempo lo permite, el coordinador puede 
invitar al auditorio a cambiar ideas obre lo expuesto, de manera 
informal, al estilo de un Foro. En esta etapa no es indispensable 
la presencia de los miembros del Panel, pero si éstos lo desean, 
pueden contestar preguntas del auditorio, en cuyo caso el 
coordinador actuará como “canalizador” de dichas preguntas, 
derivándolas al miembro que corresponda. 
 
 Sugerencias prácticas 
 
Los miembros del Panel  y el coordinador deben estar ubicados 
de manera que puedan verse entre sí para dialogar, y a la vez ser vistos 
por el auditorio. La ubicación semicircular suele ser la más conveniente, 
ya sea detrás de una mesa o sin ella pero con asientos cómodos. 
 
Puede designarse un secretario para tomar nota de las ideas más 
importantes, las cuales pueden ser distribuidas luego entre los 
interesados. También cabe la utilización de un grabador. 
 
Se aconseja tener especial cuidado en la elección de los 
miembros del Panel, pues una conversación de este tipo debe mantener 
despierto el interés de un auditorio que permanece en pasividad 
expectante. Aparte del conocimiento y autoridad sobre el tema, se 
requiere en los interlocutores ciertas dotes de amenidad, facilidad de  
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 Posibles aplicaciones en la escuela 
 
El Panel puede ser utilizado en la escuela para tratar múltiples 
temas, ya sea del programa de estudios o de interés general de los 
estudiantes. Las mencionadas características de informalidad, 
espontaneidad y dinamismo, desarrolladas convenientemente por 
interlocutores hábiles, amenos y bien informados, atraerán sin duda la 
atención de un auditorio juvenil bien predispuesto. Para que esto 
suceda, empero, es conveniente que el auditorio del Panel esté hasta 
cierto punto familiarizado con las técnicas grupales, posea alguna 
experiencia de trabajo en grupos, y haya adquirido así las aptitudes 
necesarias para valorar el sentido de la actividad, para saber escuchar, y 
para identificarse con sus actitudes en la tarea que se está 
desarrollando. La estructura formal y a veces rígida del ambiente escolar 
aconseja tales precauciones para evitar un choque frente a una actividad 
de grupo que se caracteriza precisamente por los rasgos opuestos. El 
Panel tendrá mayores posibilidades de éxito si se realiza después de 
haber practicados, por ejemplo, la Mesa redonda o el Simposio, técnicas 
por cierto más estructuradas y formales.  
 
Ciertos temas más bien relacionados con situaciones personales, 
o familiares, o de la comunidad, más que con las materias de estudio, 
parecen adecuados para ser tratados mediante el Panel, tanto en el 
nivel primario como en el nivel secundario. Ejemplos, aquéllos 
relacionados con actividades deportivas o artísticas, reuniones sociales, 
elección de vacaciones, vestimenta propia de la edad, el arreglo 
personal (niñas), relaciones entre padres e hijos, información sexual, 
cooperación con la comunidad, servicios públicos, etc., etc. Cirigliano, 
G., y Villaverde, A. (1997, p.120-121) 
 




Según Hidalgo M. (1994) presenta el método  de  “debate” que 
consiste en la interacción  docente – alumno  y alumnos entre sí, en 
torno a un tema o asunto .Este método en su aplicación grupal implica la 
participación activa de los alumnos en el proceso de aprendizaje, tanto 
en expresar su punto de vista como en aportar ideas, intervenir y ser 
escuchados, averiguar, etc.  
 
Más adelante  Hidalgo precisa que este método debe aplicarse 
“después de gran cantidad de actividades, como visitas, observaciones, 
demostraciones, experimentos, etc.” pero también señala  que uno de 
sus problemas reside en los alumnos  que participan o tienen 
actividades en la expresión, lo que puede superarse con el trabajo en 
pequeños grupos.  
 
Es una discusión entre dos o más personas sobre un tema 
determinado, este tiene como objetivo conocer todos los aspectos de un 
tema o asunto, a través de la exposición de las opiniones que sobre el 
tema tienen todos los integrantes de un grupo. Para que tenga éxito, en 
el grupo debe haber: 
• Cooperación, en donde los miembros deben manifestar mutuo 
respeto. 
• Orden, los participantes aguardan el uso de la palabra para 
permitir la participación de todos. 
• Compromiso, se debe actuar con sinceridad y responsabilidad. 
 
El debate está integrado por: 
• “Un director o coordinador encargado de declarar abierta la 
sesión, presenta el tema, conoce el tema y concluye el tema.  
• “Un secretario que anota a las personas que van participando y el 
tiempo de intervención de cada una, esto con la finalidad de darle 
la oportunidad de participar a todos los integrantes.  
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• “Los participantes encargados de hablar del tema objeto de 
debate.  
• Un moderador representante de cada grupo y quien: prepara el 
tema y quien concede la palabra a los participantes; procura que 
se traten los puntos importantes sin salirse del tema; aclara 
dudas; finaliza la actividad con el resumen de las diferentes 
opiniones y saca las conclusiones obtenidas en la discusión con 
ayuda de los demás. Hidalgo M. (1994, p.56) 
 
Un grupo reducido trata un tema en discusión informal de ideas e 
información sobre un tema, realizado por un grupo bajo la conducción 
estimulante y dinámica de una persona (profesor) que hace de guía e 
interrogador. Como se ve, tiene mucha semejanza con el desarrollo de 
una clase en la cual se haga participar activamente a los alumnos 
mediante preguntas y sugerencias estimulantes. Se caracteriza, empero, 
por ciertos detalles, a saber: 
a) Para que haya debate el tema debe ser cuestionable, pasible de 
diversos enfoques o interpretaciones. No cabría discutir sobre 
verdades de hecho (si el sol es mayor o menor que la luna…) 
sobre cuestiones ya demostradas con evidencia (el agua hierve a 
100 Gr.c…). 
b) El director del debate debe hacer previamente un plan orgánico 
de preguntas que llevará escritas. 
c) Los participantes conocen el tema con suficiente antelación como 
para informarse por sí mismos, y poder así intervenir con 
conocimientos en la discusión. El director les facilita previamente 
material de información para la indagación del tema. El debate no 
es, pues, una improvisación. 
d) No se trata de una técnica de “comprobación del aprendizaje” o 
de evaluación de aprovechamiento de lecciones anteriores, sino 
de una técnica de aprendizaje por medio de la participación activa 
en el intercambio y elaboración de ideas y de información 
múltiple. 
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e) El número de miembros no suele pasar de los 12 ó 13. En casos 
de grupos mayores (una clase, por ejemplo), se pueden hacer 
subgrupos guiados por subdirectores previamente entrenados, 
reuniéndose finalmente todos durante unos minutos con el 
director para hacer el resumen general. (El profesor de una clase 
podría entrenar a uno o dos alumnos capaces para actuar como 
subdirectores, facilitándoles las preguntas que habrían de utilizar 
y discutiendo previamente con ellos es posible desarrollo del 
debate. El profesor podría supervisar alternativamente los 
subgrupos así conducidos). 
 




Elegido el tema del Debate, el director prepara el material de 
información previa (bibliografía, fuentes, etc.) y lo comunica a los 
participantes instruyéndolos sobre su manejo y posterior aplicación en el 
debate. (Semejanza con la preparación para las “lecciones”). Prepara las 
preguntas más adecuadas para estimular y conducir el Debate. De la 
habilidad en la preparación de las preguntas depende muchas veces 
que un tema en apariencia inapropiado o indiferente pueda resultar 
eficazmente cuestionable. El tema debe ser analizado en todos sus 
aspectos, y las preguntas deben seguir un orden lógico que mantenga el 
enlace entre las distintas partes. Casi siempre podrá preverse 
aproximadamente el posible curso que seguirá el desarrollo del debate, 
lo cual no significa que se lo deba conducir de modo rígido. Puede 
calcularse que cada pregunta central insumirá unos 15 minutos de 
discusión, dentro de los cuales se harán oportunas sub-preguntas de 










1. El director hace una breve introducción para encuadrar el tema, 
dar instrucciones generales y ubicar al grupo mentalmente en el 
debate. 
2. Formula la primera pregunta e invita a participar. En el caso de 
que nadie hablara, el director puede estimular  las respuestas por 
medio del recursos de la “respuesta anticipada”, que consiste en 
contestar uno mismo insinuando algunas alternativas posibles 
(Ej.: “alguien podría opinar que…, oros podrían decir que…”, etc). 
Esto da pie para que los presentes adhieran o rechacen a las 
sugerencias, con lo cual comienza el debate. 
3. Una vez en marcha el Debate, el director lo guía prudentemente 
cuidando de no ejercer presiones, intimidación o sometimiento. Lo 
que importa más no es obtener la respuesta que se desea, sino la 
elaboración mental y las respuestas propias del grupo, que 
servirán al director para conducir los razonamientos hacia los 
objetivos buscados. 
4. Es probable que en ocasiones el Debate se desvíe del objetivo 
central. En estos casos cabe al director hacer un breve resumen 
de lo tratado y reencauzar la actividad hacia el tema central 
mediante alguna nueva pregunta secundaria. 
5. Si el tema lo permite, en un momento dado puede hacerse uso de 
ayudas audiovisuales, en carácter de información, ilustración, 
prueba, sugerencia, motivo de nuevas preguntas, etc. 
6. El director prestará atención no sólo al desarrollo del contenido 
que se debate, sino también a las actitudes de los miembros y 
detalles del desarrollo del proceso de grupo. Distribuirá 
convenientemente el uso de la palabra alentando a los tímidos o 
remisos. Observará las posibles inhibiciones o dificultades que se 
presenten, y si lo cree conveniente para la marcha del debate las 
hará manifiestas al grupo. 
7. El director no debe “entrar” en el debate del tema; su función es la 
de conducir, guiar, estimular. Podrá sugerir, aportar elementos de  
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información, esclarecer confusiones y contradicciones, pero sin 
comprometerse en los puntos de vista. Mantendrá siempre una 
actitud cordial, serena y segura que servirá de apoyo sobre todo 
en eventuales momentos de acaloramiento de quienes sí están 
intelectual  y emocionalmente entregados a la discusión. Admitirá 
todas las opiniones, pues ninguno debe sentirse rechazado,  
burlado o menospreciado. Su función es la de conducir al grupo 
hacia ideas correctas y valiosas. 
8. Antes de dar por terminado el Debate debe llegarse a  alguna 
conclusión o a un cierto acuerdo sobre todo lo discutido. No 
puede cortarse el debate sin más ni más, sin antes resumir las 
argumentaciones y extraer lo positivo de los diversos aportes. En 
colaboración con el grupo, el director hará pues una síntesis que 
en ciertos casos podrá ser registrada por todos los participantes, 
como cuando se trata de temas de estudio. 
Sugerencias prácticas 
- El Debate dirigido puede lograr buenos resultados en sesiones de 
45 a 60 minutos. 
- Pueden utilizarse todo tipo de ilustraciones y ayudas 
audiovisuales. 
- No conviene que los participantes tomen notas escritas pues esto 
distraería su atención del debate. Puede designarse un secretario 
por rotación si se considera por si o por no, pues con ellas no se 
alcanza el debate. El tema debe hacerse discutible si de por sí no 
lo es; no se buscan respuestas fijas, aprendidas de antemano, 
sino interpretaciones y elaboración que desarrollen el 
discernimiento y criterio propios. 
 
Posibles aplicaciones en la escuela 
 
El debate dirigido es de fácil uso en el medio escolar tanto por su 
simplicidad como por el hecho de que se presta muy bien para el 
aprendizaje de contenidos generales y aún de temas propios del 
programa escolar. Puede hacerse un Debate dirigido después de la  
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proyección de una película, de una conferencia, de una clase o de 
cualquier otra actividad. Tales hechos darán el material sobre el cual se 
ha de debatir. Otras veces se fijarán tema de antemano, que pueden ser 
propuestos por los alumnos, o bien elegidos por el profesor dentro de los 
contenidos de estudio de su asignatura. He aquí un ejemplo de un tema 
del programa de Política educacional del 5to año; Tema del programa: 
“La educación nacional”. 
 
Preguntas preparadas por el profesor: 
 
1. ¿Qué relación encuentran ustedes entre la “educación nacional” y 
la formación de la “conciencia nacional”? 
Sub-preguntas: ¿Qué se entiende por educación nacional y por 
conciencia nacional? ¿Qué es una nación?; ¿Influye la educación 
de alguna manera en la existencia de una nación? 
 
2. ¿Debe ser formada la conciencia nacional? 
Sub-preguntas:¿No la poseen acaso todos por naturaleza? ¿Qué 
podría ocurrir si los habitantes de un país no poseyesen 
conciencia nacional? ¿La conciencia nacional no da lugar a 
nacionalismos extremos? ¿No sería mejor crear la “conciencia 
universal”? (Esta pregunta fue hecha por un alumno y la 
registramos porque da lugar a un oportuno esclarecimiento). 
 
3. ¿Se forma en nuestro país la conciencia nacional? 
Sub-preguntas: ¿Cómo advierten Uds. la existencia de nuestra 
conciencia nacional? ¿Tienen datos para comparar con la de 
otros países? ¿Cuáles son los factores que lo forman? ¿Qué 
funciones le caben en ello a la educación? ¿Qué aspectos de 
nuestra educación pública son más importantes para la formación 
de la conciencia nacional? ¿Cuál ha de ser la actitud del maestro 
al respecto? (Se trata de escuelas normales). 
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Utilizada como medio de aprendizaje, esta técnica lleva bastante 
tiempo más que el estudio de lecciones habitual. A cambio de ello , 
estimula el razonamiento, la capacidad de análisis crítico, la 
intercomunicación, el trabajo colectivo, la comprensión y la tolerancia. 
Ayuda a superar prejuicios e ideas preconcebidas y amplía el panorama 
intelectual por el intercambio y actualización de ideas, conocimientos y 
puntos de vista a menudo dogmatizados por falta de una saludable 
confrontación. La experiencia ha demostrado que este tipo de 
aprendizaje permite profundizar  más los temas, responde a genuinas 
motivaciones, y produce satisfacción a los alumnos. Cirigliano, G., y 





El seminario tiene por objetivo la investigación o estudio intensivo 
de un tema en reuniones de trabajo debidamente planificado. Puede 
decirse que constituye un verdadero grupo de aprendizaje activo, pues 
los miembros no reciben la información ya elaborada, sino que la 
indagan por su propios medios en un clima de colaboración recíproca .El 
grupo de seminario está integrado por no menos de 5 ni más de 12 
miembros. Los grupos grandes, por ejemplo, una clase, que deseen 
trabajar en forma de seminario , se subdividen en grupos pequeños para 




a. Los miembros tienen intereses comunes en cuanto al tema, y un 
nivel semejante de información acerca del mismo.  
b. El tema o material exige la investigación o búsqueda específica 
en diversas fuentes. Un tema ya elaborado o expuesto en un libro 
no justifica el trabajo de seminario.  
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c. El desarrollo de las tareas, así como los temas y subtemas por 
tratarse son planificados por todos los miembros en la primera 
sesión de grupo.  
d. Los resultados o conclusiones son responsabilidad de todo el 
grupo.  
e. Todo seminario concluye con una sesión de resumen y 
evaluación del trabajo realizado.  
f. El seminario puede trabajar durante varios días hasta dar por 




Tratándose del ambiente del educacional, los seminarios serán 
organizados y supervisados por profesores, los cuales actúan 
generalmente como asesores , podría darse el caso que la iniciativa 
partiera de los propios alumnos, lo cual sería muy auspicioso, y que ellos 
se manejaran con bastante autonomía, requiriendo una limitada ayuda 
de los profesores en calidad de asesoramiento en cualquiera de los 
casos habrá un organizador encargado de reunir a los grupos, 




En la primera sesión estarán presentes todos los participantes 
que se dividirán luego en subgrupos de seminario. El organizador, 
después de las palabras iniciales, formulara a título de sugerencia la 
agenda previa que ha preparado, lo cual será discutida por todo el 
grupo. Modificada o no esta agenda por el acuerdo del grupo, queda 
definida por agenda definitiva sobre la cual han de trabajar los distintos 
subgrupos. Luego el subgrupo grande se subdivide en grupos de 
seminarios de 5 a 12 miembros, a voluntad de los mismos. Estos 
pequeños grupos se instalan en los locales previos, preferentemente 
tranquilos y con los elementos de trabajo necesarios, por siguiente cada 
grupo designa su director para coordinar las tareas y después de 
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terminadas las reuniones deben de haberse logrado en mayor o menor 
medida el objetivo buscado y finalmente se lleva a cabo la evaluación de 
la tarea realizada, mediante las técnicas las técnicas que el grupo 
considere más apropiada , ya sea mediante planillas, opiniones orales o 
escritas , formularios entre otras. 
 
F. Torbellino De Ideas 
 
En un grupo reducido, los miembros exponen con la mayor 
libertad sobre un tema o problema, con el objeto de producir ideas 
originales o soluciones nuevas. 
 
“Brainstorming” significa en inglés “tormenta cerebral”, y a esta 
técnica se la denomina en español “torbellino de ideas”, “tormenta 
cerebral”, “promoción de ideas” o “discusión creadora”. Su objetivo 
consiste en desarrollar y ejercitar la imaginación creadora, fuente de 
innovaciones, descubrimientos, o nuevas soluciones. 
 
Se entiende por imaginación creadora, la capacidad de establecer 
nuevas relaciones entre hechos, o integrarlos de una manera distinta. 
Alex Osborn considera que, desde el punto de vista funcional, nuestras 




4. Crear: intuir y generar ideas 
 
 
Si no se hace un uso constante y apropiado del poder de creación 
del hombre, dicho poder puede verse limitado y constreñido. Por otra 
parte, el proceso creador requiere un “período de incubación” que puede 
durar algunos segundos o meses. Esquematizando la mecánica de la 
imaginación, tendríamos: 
 
- Nuestra mente 
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- Consciente        
- Tenemos sobre él control absoluto.   
- Subconciente 
- Se revela en forma indirecta y no es posible su control. 
 
Los mejores resultados se obtienen cuando los procesos 
mentales se desarrollan entre ambos extremos. Utilizar solamente uno 
de los aspectos significa limitar las posibilidades de la imaginación. 
 
Existen varias técnicas para desarrollar la capacidad creadora, y 
entre ellas las más importantes son: el Torbellino de ideas y los 
Proyectos de Visión futura. 
 
El Torbellino de ideas es una técnica de grupo que parte del 
supuesto básico de que si se deja a las personas actuar en un clima 
totalmente informal y con absoluta libertad para expresar lo que se les 
ocurra- sea esto razonable o extravagante, real o imaginario- existe la 
posibilidad de que, entre el fárrago de cosas imposibles o 
descabelladas, aparezca una idea brillante que justifique todo lo demás. 
 
El Torbellino de ideas tiene como objetivo, precisamente crear ese 
clima informal, permisivo al máximo, despreocupado, sin críticas, libre de 
tensiones, sin exigencias metódicas, estimulante del libre vuelo de la 
imaginación, hasta cierto punto “irracional”, donde existe mayor 
posibilidad de que se den las ideas novedosas. ¿Y si estas ideas no 
aparecen?... Podemos seguir pensando que la técnica es igualmente 
provechosa: tiende a desarrollar la capacidad para la elaboración de 
ideas originales, estimula el ingenio y promueve la búsqueda de 
soluciones distintas quizá más eficaces que las tradicionales; ayuda a 
superar el conformismo, la estreotipia, la rutina, la indiferencia. Permite 
hallar nuevas posibilidades en cualquier campo, enseña que los 
problemas y las situaciones en general tienen no una solución- sino 
quizá otras posibles o mejores. Impulsa a actuar con autonomía, con 
originalidad, con personalidad. 
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El grupo debe conocer el problema, tema o área de interés sobre 
el cual se va a trabajar, con cierta anticipación con el fin de informarse y 




1. El director del grupo precisa el problema por tratarse, explica el 
procedimiento y las normas mínimas que han de seguirse dentro 
del clima informal básico. Puede designarse un secretario 
(exterior al grupo) para registrar las ideas que se expongan. Será 
útil la utilización del grabador. 
2. Las ideas que se expongan no deben ser censuradas no 
criticadas directa o indirectamente; no se discute la factibilidad de 
las sugerencias; debe evitarse todo tipo de manifestación que 
coarte o pueda inhibir la espontaneidad; los miembros deben 
centrar su atención en el problema y no en las personas. 
3. Los miembros exponen sus puntos de vista sin restricciones, y el 
director sólo interviene si hay que distribuir la palabra entre varios 
que desean hablar a la vez, o bien si las intervenciones se 
apartan demasiado del tema central. A veces estimula a los 
remisos, y siempre se esfuerza por mantener una atmósfera 
propicia para la participación espontánea. 
4. Terminado el plazo previsto para la “creación” de ideas, se pasa a 
considerar la viabilidad o practicidad de las propuestas más 
valiosas. Se analizan las ideas en un plano de posibilidades 
prácticas, de eficiencia, de acción concreta. (“La idea es buena, 
¿pero existe la posibilidad de llevarla a la práctica?; “¿Se adapta 
a las circunstancias?”; “¿Cómo se realizaría?”; etc.). Las  
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anotaciones hechas por el secretario facilitarán la revisión de lo 
manifestado por los miembros en la primera parte “creativa”. 
5. El  director del grupo hace un resumen y junto con los miembros 
extrae las conclusiones. 
 
 Sugerencias prácticas 
 
El ambiente físico será propicio para el trabajo informal: asientos 
cómodos lugar tranquilo sin interferencias ni espectadores, sin apuros de 
horarios, etc. 
 
No deben buscarse soluciones “de urgencia” con esta técnica. La 
presión de tiempo causa una preocupación más o menos latente que 
atenta contra la serenidad necesaria. 
Las reglas de Osborn para las sesiones de Torbellino de Ideas 
1. La crítica es dejada de lado. El juicio se suspende hasta una 
posterior evaluación. Si Ud. se permite ser crítico a la vez que 
creativo, es como tratar de obtener agua fría y caliente 
simultáneamente de una canilla. Las ideas no serán 
suficientemente cálidas, la crítica no será lo suficientemente fría; 
los resultados son tibios. 
2. La libre asociación de ideas es aceptable. Cuanto más amplias 
las ideas, tanto mejor. Aun las sugestiones poco prácticas pueden 
inspirar a otros miembros del grupo sugestiones prácticas que de 
otra manera no se les hubieran ocurrido. 
3. Se necesita cantidad. Cuanto mayor sea el número de ideas, 
mayores serán las posibilidades de hallar la solución más  
adecuada. Es más fácil seleccionar de una larga lista de ideas, 
que extraer al azar de una corta. 
4. Se busca la combinación y el mejoramiento. Además de contribuir 
con ideas propias, los miembros del grupo pueden proponer que 
las ideas de otros sean mejoradas o, más aún, combinar dos o 
más ideas en una. 
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 Posibles aplicaciones en la escuela 
 
El Torbellino de ideas requiere participantes relativamente 
maduros, con bastante experiencia de trabajo en grupos, y 
suficientemente desinhibidos como para poder exponer libremente sin 
temor al ridículo, a las críticas o a supuestas consecuencias (prestigio, 
concepto, notas, etc.). 
 
En la escuela secundaria esta técnica quizá no logre éxitos 
notables, aunque sí es valiosa por sí misma para desarrollar 
capacidades creativas y actitudes propicias a la espontaneidad. 
Funcionará mejor con los adolescentes de mayor edad, en el ambiente 
de estudios superiores y en los últimos años del secundario. 
 
El clima a veces algo autoritario, un poco intimidatorio, 
competitivo, racionalista, y quizá tradicionalista de ciertas instituciones 
docentes, podría haber creado actitudes poco proclives para este tipo 
tan informal de trabajo. No obstante, y justamente por ello, puede ser 
conveniente ensayar su aplicación no tanto por lo que la discusión 
creadora pudiera “producir” en términos de “ideas nuevas”, sino por los 
objetivos educativos que encierra su realización en sí misma, al colocar 
a los alumnos en una situación inusitada de libertad de expresión, 
originalidad, espontaneidad, autonomía, creatividad. 
 
He aquí algunos problemas que han sido discutidos con grupos 
de estudiantes secundarios de los últimos años: ¿Cómo podríamos 
hacer una revista escolar?; ¿Cuál sería el mejor sistema de 
calificaciones para eliminar las medidas disciplinarias?; ¿La mejor 
manera de formar al maestro en el aspecto práctico-docente?; ¿Qué 
nuevas actividades podría emprender este grupo? Cirigliano, G., y 








Consiste en reunir un grupo de personas capacitadas sobre un 
tema, especialistas o expertos, las cuales exponen al auditorio sus ideas 
o conocimientos en forma sucesiva, integrado así un panorama los más 
completo posible acerca de la cuestión de que se trate. Es una técnica 
bastante formal que tiene muchos puntos de contacto con la mesa 
redonda y el panel. La diferencia está en que la mesa redonda los 
expositores mantiene un punto de vista divergente u opuesto y hay lugar 
para un breve debate entre ellos; y en el panel los integrantes conversan 
o debate libremente entre sí. En el simposio, en cambio los integrantes 
del panel individualmente y en forma sucesiva durante unos 15 o 20 
minutos; sus ideas pueden ser coincidentes o no serlo, y lo importante 
es que cada uno de ellos ofrezca un aspecto particular del tema, de 
modo de que al finalizar este desarrollado en forma relativamente 
integral y con la mayor profundidad posible. 
El Simposio es  útil para obtener información autorizada y 
ordenada sobre los diversos aspectos de un mismo tema, puesto que los 
expositores no defienden “posiciones” (como en la Mesa redonda), sino 
que “suman” información al aportar los conocimientos propios de su 
especialización. Así, por ejemplo, el tema general “La delincuencia 
juvenil” podría ser tratado en un Simposio donde los expositores 
desarrollarán sucesivamente los aspectos: familiar, social, religioso, 
jurídico, psicológico, biológico, etc. 
 




Elegido el tema o cuestión que se desea tratar, el organizador 
selecciona a los expositores más apropiados- que pueden ser de 3 a 6 
teniendo en cuenta que cada uno de ellos debe enfocar un aspecto 
particular que responda a su especialización. 
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Es conveniente realizar una reunión previa con los miembros del 
Simposio, para intercambiar ideas, evitar reiteraciones en las 
exposiciones, delimitar los enfoques parciales, establecer el mejor orden 
de la participación, calcular el tiempo de cada expositor, etc. 
 
Además de esta reunión previa de planificación, los integrantes 
del Simposio y el organizador, así como el coordinador si no lo es el 
mismo organizador, se reunirán unos momentos antes de dar como 
comienzo para cerciorarse de que todo está en orden y ultimar en todo 




1. El coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que se 
ha de tratar, así como los aspectos en que se lo ha dividido, 
explica brevemente el procedimiento por seguir, y hace la 
presentación de los expositores al auditorio. Hecho esto cede la 
palabra al primer expositor, de acuerdo con el orden establecido 
en la reunión de preparación. 
2. Una vez terminada cada exposición el coordinador cede la 
palabra sucesivamente a los restantes miembros del Simposio. Si 
la presentación hecha al comienzo ha sido muy superficial, puede 
en cada caso referirse a la personalidad del disertante cuando 
llega el momento de su participación. Las exposiciones no 
excederán los 15 minutos, tiempo que variará según el número de 
participantes, de modo que en total no se invierta mucho más de 
una hora. 
3. Finalizadas las exposiciones de los miembros del Simposio, el 
coordinador puede hacer un breve resumen o síntesis de las 
principales ideas expuestas. O bien, si el tiempo y las 
circunstancias lo permiten, puede invitar a los expositores a 
intervenir nuevamente para hacer aclaraciones, agregados, 
comentarios, o para hacer algunas preguntas entre sí. También 
puede sugerir que el auditorio haga preguntas a los miembros del  
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Simposio, sin dar lugar a discusión, o que el auditorio mismo 
discuta el tema a la manera de un Foro. Todas estas son 
variantes posibles que dependen del criterio que desee aplicarse 
en la organización. 
 
 Sugerencias prácticas 
 
El organizador debe preparar convenientemente el ambiente físico 
donde se desarrollará el Simposio. El público podrá observar 
cómodamente a los expositores, para lo cual será preciso que estos se 
hallen ubicados sobre una tarima o escenario. Los participantes y el 
coordinador estarán sentados en la parte posterior de la tarima, y en el 
momento en que les corresponda intervenir pasarán a ubicarse ante una 
mesa pequeña o atril que se habrá colocado en la parte delantera. 
En la mesa que utilizarán los expositores se colocará buena luz 
para leer, una jarra con agua y vasos, micrófono si se desea grabar o 
amplificar las voces. 
 
Aunque ésta es una técnica más bien formal de trabajo en grupo, 
en la cual hay poco lugar para la interacción, el ingenio y sentido de la 
oportunidad del coordinador y de los participantes pueden darle un cierto 
matiz de informalidad, sobre todo cuando se advierta que el auditorio 
necesita un “respiro” para amenizar su participación pasiva y estimular o 
mantener su interés. 
 
 Posibles aplicaciones en la escuela 
 
Mediante el Simposio pueden obtenerse o ampliarse 
conocimientos en cualquier tipo de temas, de una manera sistemática y 
a través del aporte personal de autorizados especialistas. Los profesores 
que deseen tratar un tema del programa de estudios con especial 
profundidad, pueden recurrir al Simposio invitando a expertos en la 
materia, y participando en él como coordinadores o aun como 
expositores en el aspecto en que se sientan más capacitados.  
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Asimismo, el director o los profesores pueden utilizar esta técnica con el 
objeto de ofrecer a los alumnos información autorizada y actual sobre los 
múltiples temas o problemas no curriculares que interesan a los jóvenes. 
En cualquier caso los alumnos podrán tomar notas de lo que se diga, o 
bien puede distribuírseles posteriormente una copia de la versión 
grabada. En el ambiente escolar será sin duda de gran provecho permitir 
a los alumnos hacer preguntas directas a los miembros del simposio. De  
tal modo éste viene a representar una verdadera técnica de aprendizaje 
en grupo. 
 
Consignamos dos ejemplos de los múltiples temas que pueden 
desarrollarse en un Simposio. 
En el nivel primario 
Tema: “Seguridad en el tránsito” 
Participantes: agente de tránsito o juez de faltas, médico, 
mecánico o industrial del automóvil, corredor de autos, chofer de 
colectivo o taxi. Cirigliano, G., y Villaverde, A. (1997, p.111-113) 
 
h.  PHILLIPS 66 
 
Un grupo grande se divide en subgrupos de seis personas, para 
discutir durante seis minutos un tema  y llegar a una conclusión. De los 
informes de todos los subgrupos se extrae luego la conclusión general. 
 
El nombre de esta técnica deriva de su creador, J. Donald Phillips, 
del Michigan StateCollege, y del hecho de que 6 personas discuten un 
tema durante 6 minutos. Es particularmente útil en grupos grandes de 
más de 20 personas, y tiene como objetivos los siguientes: 
a. Permitir y promover la participación activa de todos los miembros 
de un grupo, por grande que éste sea. 
b. Obtener las opiniones de todos los miembros en un tiempo breve. 
c. Llegar a la toma de decisiones, obtener información o puntos de 
vista de gran número de personas acerca de un problema o 
cuestión. 
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Además, esta técnica desarrolla la capacidad de síntesis y de 
concentración; ayuda a superar  las inhibiciones para hablar ante otros; 
estimula el sentido de responsabilidad, dinamiza y distribuye la actividad 
en grandes grupos. El objetivo principal, empero, consiste en lograr una 
participación democrática en los grupos muy numerososo. Tal como lo 
ha expresado su creador: “En vez de una discusión controlada por una 
minoría que ofrece contribuciones voluntarias mientras el tiempo lo 
permite, la “discusión 66” proporciona tiempo para que participen todos, 
provee el blanco para la discusión por medio de una pregunta específica 
cuidadosamente preparada, y permite una síntesis del pensamiento en 
cada pequeño grupo para que sea difundida en beneficio de todos.” 
 
El “Phillips 66” puede ser aplicado en muy diversas circunstancias 
y con distintos propósitos, siendo un procedimiento flexible. 
 




Esta técnica requiere muy poca preparación. Bastará con que 
quien la aplique conozca el procedimiento y posea condiciones para 
ponerlo en práctica. El tema o problema por discutirse puede ser 
previsto. P bien surgir dentro del desarrollo de la reunión del grupo. No 
es común que un grupo se reúna para realizar un “Phillips 66”, sino que 
éste se utilice en un momento dado de la reunión de un grupo, cuando 
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1. Cuando el director del grupo o los miembros consideran oportuna 
la realización de un “Phillips 66” (Ej.: obtener opiniones, 
sugerencias, respuestas de todos a un tema o problema 
suscitado), el director formula con precisión la pregunta o tema 
del caso, y explica cómo los miembros han de formar subgrupos 
de 6, ya sea desplazando los asientos, o volviéndose tres 
personas de la fila de adelante hacia las tres de la fila de atrás 
cuando los asientos son fijos. 
2. El director informa sobre la manera cómo ha de trabajar cada 
subgrupo (que es la que se expone en el segundo paso); e invita 
a formar los subgrupos. 
3. Una vez que los subgrupos han designado al coordinador y al 
secretario, el director toma la hora para contar los seis minutos 
que ha de durar la tarea. Un minuto antes de expirar el plazo, 
advierte a los subgrupos para que puedan hacer el resumen. 
4. Cada subgrupo elige un coordinador para controlar el tiempo y 
permitir que cada miembro exponga sus ideas durante un minuto, 
y un secretario que anotará las conclusiones o resumen y las 
leerá luego al grupo grande. (Ambos son miembros totales del 
grupo). 
5. Cada miembro expone durante un minuto y de inmediato se 
discuten brevemente las ideas expuestas en busca de un 
acuerdo. La conclusión o respuesta del subgrupo es dictada al 
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Tercer paso: En el grupo grande 
6. Vencido el tiempo de discusión de los subgrupos (que puede 
extenderse algún minuto si es preciso), el director lo advierte y 
solicita a los secretarios-relatores la lectura de sus breves 
informes. 
7. El director u otra persona anotan en la pizarra una síntesis fiel de 
los informes leídos por los secretarios. De tal modo todo el grupo 
toma conocimiento de los diversos puntos de vista que se han 
obtenido, extrae las conclusiones sobre ellos, y se hace un 
resumen final cuya naturaleza dependerá del tema, pregunta o 
problema que se haya propuesto. 
 
Sugerencias prácticas 
- Cuando el grupo grande no es muy numeroso, pueden formarse 
subgrupos de 5 ó 4 miembros. En cambio no es conveniente 
formar grupos de más de 6, porque la participación se vería 
afectada. 
- Si los miembros no se conocen, la interacción será favorecida con 
una breve auto- presentación (nombre, profesión) antes de 
comenzar la tarea del subgrupo. El clima de trabajo será informal 
y los miembros podrán designarse por su nombre de pila. 
- El director podrá ampliar el tiempo de discusión de los subgrupos 
si observa que pestos se hallan muy interesados en el tema, o no 
han llegado aún al resumen. 
- Es conveniente que la pregunta o tema en discusión sea escrita 
en la pizarra y quede a la vista de todos. 
- En las primeras experiencias se propondrán temas sencillos, 
formulados con la mayor claridad y precisión (Opiniones sobre un 
hecho, preferencias, decisiones intrascendentes, etc.). 
- El director debe actuar con sencillez y naturalidad, estimulando el 
interés por la actividad. No debe hacer ninguna evaluación de las 
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ideas o respuestas aportadas por los subgrupos; es el grupo 
quien debe juzgarlas. 
- En una etapa de mayor experiencia , se pueden asignar distintos 
temas a cada subgrupo o a varios de ellos. 
- En lo posible, la pregunta ha de ser de las que exigen respuestas 
de tipo “sumatorio” (y no de oposición); ejemplos: mencione 
causas…; qué consecuencias …; cuántos factores…; qué 
características…; etc. 
 
Posibles aplicaciones en la escuela 
 
El “Phillips 66” puede usarse tanto en las clases comunes como n 
reuniones especiales de grupo. No es de por sí una técnica de 
aprendizaje, no enseña conocimientos ni da información (salvo la 
eventual que aparezca en la interacción). Facilita en cambio la 
confrontación de ideas o puntos de vista, el esclarecimientos y 
enriquecimiento mutuo, la actividad y participación de todos los alumnos 
estimulando a los tímidos o indiferentes. En un grupo de discusión, que 
bien puede ser la clase , el “Phillips 66”, valdrá para obtener 
rápidamente opiniones elaboradas por subgrupos, acuerdos parciales, 
decisiones de procedimiento, sugerencias de actividades, tareas de 
repaso y de comprobación inicial de información, antes de tratar un tema 
nuevo. 
 
Muchos temas de estudio se prestan para que profesor haga uso 
del “Phillips 66” (Ej. En Instrucción Cívica, discutir sobre sistemas de 
elecciones, el voto de analfabetos, etc.; en Psicología, sobre inteligencia 
de los animales, lo inconsciente, la personalidad, etc.,; en Política 
educacional, sobre libertad de enseñanza, conciencia nacional, etc.; en 
Pedagogía, sobre concepto de educación, fines, métodos, disciplina, etc; 
en Castellano y literatura, sobre el voseo, sobre un libro o artículo, etc.; 
en dibujo, sobre pintura moderna, etc.). 
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También puede utilizarse esta técnica en el aula para indagar el 
nivel general de información que poseen los alumnos sobre un tema (ej. 
¿Qué es el hábeas corpus?); para elaborar y hallar aplicaciones a un 
tema aprendido teóricamente (ej. Después de “estudiar” las “provincias 
fitogeográficas” argentinas, discutir sobre: “¿Qué consecuencias ejercen 
sobre la vida del hombre?”. 
 
Después de cualquier actividad observada colectivamente- clase, 
conferencia, mesa redonda, película, entrevista, experimento, etc.- la 
misma puede ser evaluada o apreciada en pocos minutos por medio de 
esta técnica. 
 
En fin. Una vez que el profesor y los propios alumnos hayan 
experimentado este recurso grupal, hallarán sin duda innumerables 
ocasiones para utilizarlo con verdadero provecho. Cirigliano, G., y 
Villaverde, A. (1997, p.148-152) 
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SUBCAPÍTULO II: RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN 
 
2.1. Definición de Rendimiento académico 
 
Para Kaczynska, M. (1986) el Rendimiento académico o escolar 
es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del 
maestro, de los padres y de los mismos alumnos; el valor de la escuela y 
el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos. 
 
Kaczynska, M. (1986). El rendimiento escolar y la inteligencia. 
Buenos Aires: Paidòs. 
 
El rendimiento académico es un indicativo de cuánto van 
mejorando los estudiantes en la relación enseñanza aprendizaje, este es 
un hecho universalmente aceptable, aun cuando muestra deficiencias en 
sus técnicas de medición, pero, Zuzunaga (1997 p.175) sostiene que: 
 
La expresión habitual del rendimiento académico, es como la de 
la habilidad general y cualquier otro aspecto susceptible de medición 
relativa, una escala matemática aparentemente cuantitativa de sus notas 
o calificaciones que muestran con la relatividad que es propia o estas 
expresiones, el grado o porción en el que el discípulo  ha conseguido 
cubrir los requerimientos de saber, habituación o habilidad en un periodo 
de formación o en una asignatura determinada.  
 
Esta definición, enmarca el carácter cuantitativo del rendimiento 
académico, por lo  que es necesario tener presente la definición de 
moreno, Gonzales y Saavedra (1983) quienes señalan que rendimiento 
académico, se refiere, a los resultados cuantitativos y cualitativos que en 
términos de conductas cognoscitivas y afectivas se logran como  
consecuencia de la acción académicas y al finalizar una sesión diaria  o 
un periodo semanal, mensual o anual Moreno, Gonzales y Saavedra 
(1983, p.109).  
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Gonzales F. (2005) afirma que la motivación constituye  un 
condicionante decisivo en el rendimiento académico, Marti (2003), 
expresa que la motivación es un factor importante en el rendimiento del 
estudiante. 
La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y  
dirige una conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra 
variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a 
habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar 
las metas propuestas; en tanto comprende elementos como la 
autovaloración, auto concepto, etc. “(Alcalay y  Antonijevic, 1987: 29-32). 
 
Maillo (1976) lo entiende como el rendimiento que posee un 
estudiante en una institución educativa. Se le mide mediante una prueba 
estandarizada. Señala además, que diversos factores de carácter 
interno y externo actúan en el alumno y esto tienen relación con el 
aprovechamiento de sus materias. El docente juega un papel 
fundamental en la enseñanza y se le considera como un factor 
importante del Rendimiento Académico.  
 
Aiken (2001) Manifiesta que el…―Rendimiento Académico, es el 
grado de éxito o logro en una materia determinada. Son medidas 
mediante pruebas. Rendimiento académico es el nivel de conocimiento 
expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado 
de una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza 
aprendizaje en el que participa. 
 
 
2.2. Características del rendimiento académico 
 
En general, ―el rendimiento académico es dinámico porque 
responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad 
y esfuerzo del alumno. El rendimiento en su aspecto estático, 
comprende al producto del aprendizaje, generado por el alumno y 
expresa una conducta de aprovechamiento. También está ligado a 
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medidas de calidad y juicios de valoración, es un medio y no un fin en sí 
mismo.  Solorzano, N. (2001).  
 
Las calificaciones como expresión del rendimiento académico. 
 
El indicador más aparente y recurrente de los rendimientos son 
las notas y se les considera como la referencia de los resultados 
académicos y como una realidad que se nos impone sobre cualquier 
otra, pues las calificaciones constituyen en sí mismas, el criterio social y 
legal del rendimiento académico del alumnado. Considera, así mismo, 
las notas como indicador fundamental del rendimiento académico y tiene 
en cuenta las calificaciones a lo largo del curso.  
 
Los sistemas de calificación y la promoción de los alumnos, obliga 
a efectuar un estudio muy cuidadoso de las características que ofrecen 
las diversas modalidades que presentan cada uno de los modelos, 
seleccionar los más apropiados para los propósitos de la programación 
didáctica y del sistema escolar. Las notas cumplen además una finalidad 
informativa a los padres de familia y autoridades educativas, la función 
de pronóstico puesto que ayudan a saber no sólo dónde está el alumno 
en cada momento, sino cuáles son las posibilidades en el futuro. Las 
calificaciones en cualquier sistema cumplen las funciones de informar y 
determinar la situación del alumno. Representa el nivel de rendimiento y 





Inciden en el ámbito del saber ser las actitudes son experiencias 
subjetivas que implican juicios evaluativos que se expresan en forma o 
no verbal, que son relativamente estables y que se aprenden en el 
contexto social. Las actitudes son un reflejo de los valores que posee 
una persona.  
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Contenidos Conceptuales. 
 
Es un saber que se dice o que se conforma por medio del 





Se refieren al saber hacer, constituye el tipo de conocimiento 
relativo a la ejecución de procedimientos, estrategias, Técnicas, 
habilidades, destrezas, métodos, etc. El conocimiento procedimental es 
de tipo práctico, porque se basa en la realización de varias acciones u 
operaciones dirigidas hacia la consecución de una meta determinada. 
Quispe Mamani, Yony A.(2007) 
 
2.3. Tipos de rendimiento  
 
Además existen numerosas clases o variantes de rendimiento 
académico, sin embargo destacaremos algunos conceptos que se basan 
fundamentalmente en: 
 
El rendimiento basado en la facultad.- El buen o mal rendimiento 
dependerá de la disposición, de la intención de la determinación del 
sujeto. 
 
El rendimiento basado en la capacidad.- Se espera buen 
rendimiento si el estudiante tiene buena capacidad. 
 
Rendimiento como resultado del trabajo escolar.- El alumno 
conocerá la secuencia de su aprendizaje y se sentirá capaz de aplicar 
sus conocimientos. El estudiante aprovechará su actividad en la medida 
en que desarrolle su capacidad a lo largo de secuencias de aprendizajes 
de complejidad creciente. 
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Rendimiento como productividad del sujeto.- Es decir, como el 
producto final de la aplicación de su esfuerzo. 
 
Como valor porcentual.- Presenta el rendimiento como progreso 
alcanzado por el alumno en un periodo de tiempo determinado. 
 
Rendimiento como resultado.- A través de calificaciones 
entendidas como resultantes categóricas de complejas adquisiciones 
intelectuales, efectivas y motivacionales. 
 
2.4. Naturaleza del rendimiento escolar 
 
"El resultado del trabajo escolar o rendimiento, es una 
conjugación armónica entre el esfuerzo del docente y el esfuerzo del 
alumno. El docente enseña, orienta e informa de acuerdo a unos 
métodos, estrategias de enseñanza, y el alumno estudia, aprende 
trabaja, utilizando métodos y técnicas de estudio y aprendizaje. 
 
En la medida en que cada uno de los principales actores del 
sistema educativo (docentes y alumnos) trabaje esforzadamente 
utilizando sus respectivos métodos, los resultados  serán   mejores,   
entonces   podrán   lograr  mayor  nivel   de  objetivos establecidos por el 
sistema. 
 
Para llegar a los resultados del trabajo escolar, se ha tenido que 
pasar por etapas sucesivas de toda actividad científica.  Previamente el 
sistema  ha tenido que establecer los objetivos de la educación, al 
planificar el trabajo escolar; luego ha ejecutado tal trabajo, para 
finalmente apreciar los resultados del mismo. 
 
El rendimiento escolar estará en función de las directrices del 
sistema educativo, de las  características  esenciales  de  las  
instituciones  educativas,   de  las   propias características de la calidad 
profesional de los docentes y de los alumnos.  
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2.5. Componentes del rendimiento escolar 
 
"El rendimiento escolar presenta dos aspectos bien definidos que 
son: 
• Rendimiento académico o aprendizaje. 
• Comportamiento o conducta frente a las expectativas socio 
educacional. 
 
Rendimiento académico o aprendizaje. Es el alcance de los 
objetivos educacionales conseguidos por cada educando, que han sido 
fijados para su edad, de acuerdo al plan de estudios establecidos por el 
sistema educativo. Es decir, el rendimiento académico o aprendizaje se 
logra mediante la instrucción. 
 
Se mide y evalúa de acuerdo a una puntuación de alcance o 
grado de dominio de las materias que se desarrollan. Sin embargo, al 
medir el aprendizaje, también se está midiendo otros aspectos 
relacionados, tales como la inteligencia, voluntad, sentimientos, 
capacidad de trabajo, etc. 
 
El comportamiento o conducta.- La conducta es un fenómeno más 
complejo que el aprendizaje, su observación y medición son más 
dificultosos. Esta se manifiesta constantemente en la vida del niño no es 
posible su observación continua por parte del docente. Además para que 
esta sea espontánea y no forzada, el sujeto debe sentir y saber que no 
es observado con propósitos de medición inmediata; en todo caso, será 
una actuación y no un comportamiento natural. 
 
La observación y registro de la conducta del alumno, suele 
limitarse a los eventos que perturban el desarrollo de las actividades 
escolares, o las que, por el contrario, favorecen espectacularmente. 
Además, la medición de estas manifestaciones tiene mucho de 
subjetivismo por parte del docente registrador y las calificaciones de 
"bueno", "regular" o "mala", es una evaluación bastante general del 
comportamiento del alumno."  
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2.6. Como medir el rendimiento escolar 
 
Gonzales Jiménez (1979) decía no puede atribuirse al centro 
educativo toda la responsabilidad si no que hay que considerarse 
también, los entornos familiar, social, cultural y económico; ya que se 
observa que en los niños de posición socio-económica baja, se observa 
generalmente asociado a su disminución intelectual en rendimiento 
escolar deficiente. 
 
Clemente (1996), refiere que no hace falta que los profesores 
sean omnipotentes ni superdotados, ya que los adolescentes necesitan 
profesores competentes, es decir, capaces de reconocer y valorar las 
capacidades y condiciones de los alumnos y que los animen a 
desarrollarlas y a compartirlas con los demás. 
 
Es posible que el rendimiento evaluado por los profesores no 
obedezca realmente a los criterios que deberían emplearse para evaluar 
el Rendimiento Académico; es decir, otro tipo de variables pueden estar 
siendo consideradas para asignar la calificación al estudiante; sin 
embargo, es el indicador más aparente y recurrente del los rendimientos 
son las notas (18); y Rodríguez Espinar (1982) las considera como la 
referencia de los resultados escolares, pues las calificaciones 
constituyen en sí mismas, el criterio social y legal del rendimiento del 
alumno. 
 
Además las notas cumplen una finalidad informativa a padres y 
autoridades académicas. 
 
Pérez Serrano, afirma que los cursos de lengua y matemática, 
son las mejores áreas predictoras del rendimiento global; sin embargo, 
Clemente (1983) considera las notas como indicador fundamental del 
rendimiento académico y tienen en cuenta las calificaciones a lo largo 
del curso. 
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Finalmente Pérez Serrano, concluye que las calificaciones son el 
mejor criterio con que se cuenta para medir el rendimiento escolar. 
Colquicocha J. (2009, Pg. 46,47) 
 
El Rendimiento Académico se mide a través de las diferentes pruebas 
y/o procedimientos que se realice al estudiante para su evaluación. 
 
En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento 
académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no 
solamente el desempeño individual del estudiante sino la manera como 
es fluido por el grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo. 
           En este sentido Cominetti y Ruiz (1997) en su estudio denominado 
Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género ‘refieren  
           que se necesita conocer qué variables inciden o explican el nivel de             
distribución de los aprendizajes, los resultados de su investigación 
plantean que: “las expectativas de familia, docentes y los mismos 
alumnos con relación a los logros en el aprendizaje reviste    especial  
interés   porque    pone   al  descubierto  el  efecto  de  un  conjunto  de 
          prejuicios, actitudes  y conductas que pueden resultar beneficiosos o 
desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, asimismo que: “el 
rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan 
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2.7. Factores del rendimiento académico 
 
El rendimiento escolar es un constructo complejo que viene 
determinado por un gran número de variables y las correspondientes 
interacciones de diversos referentes: inteligencia, motivación, 
personalidad, actitudes, contextos, etc. Estas variables son clasificadas 
en: 
Las variables de tipo intrínseco: son inherentes al individuo, 
biológicas, de tipo endógeno, como: 
•  El retardo mental. 
•  Condiciones físicas deficientes. 
•  Conflictos psíquicos que conllevan a trastornos mentales. 
 
Las variables de tipo extrínsecas pueden ser: 
• El ambiente familiar 
• El ambiente escolar 
• El ambiente social 
 
Por tanto, ha resultado en relación a las notas o calificaciones, 
que las variables antecedentes, con más capacidad de predicción son 
las siguientes: ámbito personal, ámbito familiar, ámbito escolar. 
 
En el ámbito escolar los factores que influyen en el rendimiento 
escolar, han sido agrupados en tres categorías: la primera dice relación 
con las características de la institución educacional, donde son 
importantes factores como la dirección, gestión, recursos, 
infraestructura, clima institucional; la segunda categoría se relaciona con 
los aspectos curriculares en los que se desarrolla la asignatura, éstos 
tienen que ver con los sistemas didácticos, programas, carga 
académica; la tercera categoría tiene que ver con el profesor de la 
asignatura, aquí son relevantes aspectos como el sexo, la edad, el grado 
de preparación, la interacción con el alumno, etc.  
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El ámbito familiar y social, pueden clasificarse en 4 subítems: 
- Variables demográficas: sexo, edad, nivel socioeconómico, lugar 
de residencia. 
- Variables familiares: integridad familiar, nivel educacional de los 
padres. 
- Variables psicológicas: aptitudes, inteligencia, motivación, 
personalidad, valores. 
- Variables académicas: Promedio del nivel escolar secundario, 
puntaje de ingreso, estrategias y estilos de aprendizaje. 
 
De acuerdo a ésta descripción, se desprende que el rendimiento 
académico tiene un componente multi causal, que puede ser abordado 
desde distintos enfoques, en relación a los factores ya mencionados. 
 
Los factores del desarrollo del rendimiento escolar, también se 
encuentran influenciados por los factores de la inteligencia, los cuales 
son: 
 
Factores biológicos: Se desarrolla en una estructura nerviosa 
llamada cerebro, la herencia genética determina un nivel potencial y 
depende del medio ambiente que se logre este desarrollo. 
 
Factores socioculturales: Un sujeto que crece en un ambiente con 
adecuados estímulos cognitivos puede desarrollar mayores aptitudes 
intelectuales frente a un sujeto que crece en un ambiente con pobreza 
de estímulos. 
 
La Nutrición: La malnutrición puede afectar el desarrollo de la 
corteza cerebral; en el primer año se vida se desarrolla el 75% del 
cerebro, y el 25% se desarrollará hasta la adolescencia. 
 
En la inteligencia también es importante la capacidad máxima de 
concentración, que durante el día se alcanza entre las 10 y las 11 de la 
mañana; pero, partiendo del concepto que una persona aún en capaz de  
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desarrollar una buena concentración cuando ésta llega al 50% de su 
valor máximo, hay dos periodos durante el día, entre las 9 de la mañana 
y las 12 y media del día y entre las 4 y 5 y media de la tarde; esta curva 
de concentración está relacionada con la necesidad de energías de 
nuestro cuerpo, en relación con la digestión y el sueño. Colquicocha J. 
(2009, Pg. 36) 
 
2.8. El niño en la educación primaria 
 
Concepto de Niño 
 
Según Larousse (2010, p.719), el niño es la persona que se 
encuentra en la etapa de la niñez. 
 
El autor Sierralta, G. (2009:4) sostiene que  el  niño es un ser en 
constante evolución, cuya personalidad se va moldeando, y no alcanza 
la madurez hasta la edad adulta. En la estructura de la personalidad 
influyen continuamente una serie de condicionantes, unos externos, 
como el ambiente sociocultural, los estímulos, la educación, etc.; y otros 
internos, como la propia constitución o el estado de salud y bienestar 
físico.  
 
Entonces se puede decir que se considera niño a todo ser 
humano desde su concepción, que comprende la infancia y la pre-
adolescencia, ya que aún no alcanza la madurez hasta la edad adulta, lo 
cual deben ser protegidos y cuidados por personas mayores de edad.  
 
Fundamentos legales sobre los derechos del niño 
 
Al hablar sobre los fundamentos legales de los derechos del niño, 
Berrio, V.  (2011: 32-34) sostiene que de  acuerdo a la Ley N° 27337 que 
aprueba el nuevo Código de los Niños y Adolescentes, contempla los 
derechos civiles, económicos, sociales y culturales del niño y el 
adolescente.  
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Derechos económicos, sociales y culturales 
 
• A la educación, cultura, deporte y recreación 
 
El niño y el adolescente tienen derecho a la educación.  
 
El Estado asegura la gratuidad pública de la enseñanza para 
quienes tienen limitaciones económicas. Ningún niño o adolescente 
debe ser discriminado en un centro educativo, por condición de 
discapacidad ni por  causa del estado civil de sus padres. La niña o la 
adolescente, embarazada o  madre, no debe ser impedida de iniciar o 
proseguir sus estudios. La autoridad educativa adoptará las medidas del 
caso para evitar cualquier forma de discriminación. 
 
• A La Educación Básica 
 
El niño y el adolescente tienen derecho a la educación. El Estado 
garantiza la gratuidad de la enseñanza para quienes tienen limitaciones 
económicas. Ningún niño o adolescente debe ser discriminado en un 
centro educativo por ninguna razón. 
 
El Estado garantiza la Educación Básica, la que comprende: el 
desarrollo de la personalidad y sus aptitudes hasta su máximo potencial; 
el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; la 
promoción y difusión de sus derechos, el respeto a su identidad cultural 
y culturas distintas a la suya; la preparación para una vida responsable 
en una sociedad libre, con espíritu de solidaridad, paz, tolerancia, 
igualdad de sexos, amistad entre los pueblos y grupos étnicos; y el 
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Características de la niñez, de 6 a 12 años 
 
A nivel cognoscitivo: El niño de 6 a 12 años es el que ya asiste a 
la escuela primaria, en esta etapa los niños razonan de forma más 
lógica, son menos dependientes de la apariencia perceptiva de los 
estímulos, poseen una atención más selectiva y una memoria más 
segura y estratégica, Palacios y col. (1999). 
 
Los principales logros cognitivos de los niños de 6 a 12 años son: 
 
-  Desarrollo de la atención, la memoria y el conocimiento: Los niños 
captan en qué consiste pensar y qué diferencia hay entre pensar 
bien y pensar mal (Flavell,1993). 
 
-  Mayor velocidad y más capacidad de procesamiento: 
 
Los niños pueden combinar diferentes informaciones, ideas o 
conceptos. Son capaces de seguir la conversación de sus padres 
y al mismo tiempo vigilar a sus hermanos menores y no olvidar 
que tienen que acabar los deberes antes de irse a la cama, este 
desarrollo les lleva al éxito en la resolución de tareas más 
formales. 
 
-  Una atención más selectiva: es la capacidad para filtrar las 
distracciones y concentrarse en la información relevante, los niños 
son capaces de dirigir y controlar voluntariamente el despliegue 
de su propia atención. 
 
-  Una memoria más estratégica: en la etapa de 6 a 12años los 
niños evidencian tres fenómenos que explican el fenómeno; las 
estrategias de memoria, el efecto de los conocimientos sobre la 
memoria y la metacognición (que en el caso de la memoria se 
denomina metamemoria). 
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-  Mayor conciencia reflexiva y mejor control: son más conscientes 
de sus propios procesos cognitivos, metacognición, se dan cuenta 
de cómo piensan y qué piensan; son capaces de evaluar una 
tarea cognitiva, evalúan mejor su propio rendimiento y son más 
conscientes de lo que han aprendido y de sus propios 
conocimientos. 
 
A nivel emocional: Los niños de 6 a 12 años, conforme empiezan 
a desarrollar una conciencia real, también empiezan a definirse a sí 
mismos, a desarrollar el concepto de sí mismos (Butler,1990). A medida 
que los niños entran en la edad intermedia, empiezan a desarrollar una 
verdadera comprensión del yo, a estar concientes de sus características, 
de sus propios valores, normas y metas y a desarrollar normas para su 
propia conducta (Eder,1990). 
 
Ekman (1972) y sus colaboradores encontraron seis emociones 
básicas: felicidad, tristeza, ira, sorpresa, disgusto y temor. 
 
El desarrollo de la confianza y la seguridad es favorecido por los 
siguientes factores: alimentación regular y adecuada, caricias positivas y 
contacto físico. 
 
Las emociones tienen cuatro componentes básicos: estímulos, 
sentimientos, activación fisiológica y respuesta conductual. 
 
El temperamento se refiere a las disposiciones básicas, 
relativamente consistentes, inherentes a la gente, que subyacen y 
modulan gran parte de su conducta. El temperamento es principalmente 
heredado, por lo que las disposiciones básicas están presentes desde el 
inicio de la vida. 
La autoestima es la forma en que los niños se ven a sí mismos, ya 
sea de forma positiva o negativa. Existen cuatro fuentes principales de la 
autoestima de los niños: el vínculo emocional con sus padres, la  
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competencia social, el progreso intelectual en la escuela y las actitudes 
de la sociedad y la comunidad hacia ellos. 
 
Esta etapa para los niños es más tranquila y sosegada en el plano 
afectivo; una etapa en la que los niños y niñas continúan construyendo 
su personalidad. 
 
También se da el desarrollo del género durante los años 
escolares, coincidiendo con el inicio de la escuela primaria (6-7 años) se 
logra la constancia del género, que implica la toma de conciencia 
definitiva acerca del género al que pertenece. 
 
A nivel social: Esta área comprende el dominio del conocimiento 
social en los tres ámbitos de la comprensión de los demás, de las 
relaciones interpersonales y de los sistemas sociales. 
 
Piaget sostiene que los niños desarrollan el juicio moral en una 
serie de pasos. Avanzan de la moralidad forzada a la de la cooperación; 
de la heteronomía a la autonomía; de una moral de obediencia a una 
moralidad de reciprocidad.  Colquicocha J. (2009, Pg . 35) 
 
2.9. El Diseño Curricular y la Educación Primaria 
 
Según Minedu (2008, p. 11) la Educación Primaria constituye el 
segundo nivel de la Educación Básica Regular y dura seis años. Al igual 
que los otros niveles, su finalidad es educar integralmente a los niños. 
 
Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo 
operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, 
afectivo, social, cultural, vocacional y artístico; el pensamiento lógico, la 
creatividad, el desarrollo de capacidades y actitudes necesarias para el 
despliegue de potencialidades  del estudiante, así como la comprensión 
de hechos cercanos a su ambiente natural y social. 
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En este ciclo, es fundamental que los niños fortalezcan sus 
capacidades comunicativas mediante el aprendizaje de la lectura y 
escritura, en su lengua materna y segunda lengua. Asimismo, debemos 
brindar las oportunidades para el desarrollo de operaciones lógicas 
(clasificación, seriación, ordenamiento) que le permitan equilibrar 
determinadas acciones internas a cualidades espaciales y temporales, 
para el fortalecimiento de sus capacidades matemáticas. Debemos 
considerar que el pensamiento del niño se caracteriza por ser concreto; 
es decir, que el niño se circunscribe al plano de la realidad de los 
objetos, de los hechos y datos actuales, a partir de la información que 
proporciona la familia y la institución educativa. También debemos tener 
presente que el estudiante no ha abandonado totalmente su fantasía e 
imaginación, pero cada vez va incorporando procesos, esquemas y 
procedimientos sociales y culturales. 
 
El estudiante se caracteriza por tener un creciente interés por 
alternar con nuevas personas y participar activamente del entorno social 
de sus familiares y pares, regulando progresivamente sus intereses. Sin 
embargo, debemos tener siempre presente que los niños en este ciclo 
responden a las reglas sobre lo bueno y lo malo de su cultura, pero 
interpretan estas reglas en términos de las consecuencias concretas de 
sus acciones, principalmente las consecuencias físicas o afectivas, tales 
como castigos, premios, o intercambios de favores, o en términos del 
poder físico de aquellos que enuncian las reglas. 
 
Asimismo, el niño pasa por un período de transición, entre 
sesiones de períodos cortos de actividades variadas a otros más 
prolongados, pero no debemos ignorar que es necesario que el niño siga 
aprendiendo a través del juego; en ese sentido los procesos de 
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En este período los estudiantes incrementan el manejo de 
conceptos, procedimientos y actitudes correspondientes a todas y cada 
una de las áreas curriculares, en estrecha relación con el entorno y con 
la propia realidad social; de esta forma, y a su nivel, empiezan a tomar 
conciencia de que aquello que aprenden en la escuela les ayuda a 
descubrir, a disfrutar y a pensar sobre el mundo que les rodea. 
 
Los niños en esta etapa tienen mayores recursos así como 
mayores y más complejas habilidades que los docentes deben tener en 
cuenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje; por ejemplo, las 
condiciones para una mayor expresión de sus habilidades para la lectura 
y escritura, permitiendo que su lenguaje seafluido y estructure con cierta 
facilidad su pensamiento en la producción de textos; mejore sus 
habilidades de cálculo, maneje con cierta destreza algunas de tipo 
mental y sin apoyos concretos; respete y valore a las personas que 
responden a sus intereses; afianza sus habilidades motrices finas y 
gruesas. 
 
Generalmente disfruta del dibujo y de las manualidades, así como 
de las actividades deportivas. Las actividades que realicen los docentes 
deben basarse en una pedagogía activa, dada la facilidad para trabajar 
en equipo, lo que fortalece el aprendizaje e incrementa la comprensión 
de la realidad. 
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V Ciclo 
 
En esta etapa de la escolaridad, se va consolidando un 
pensamiento operativo, vale decir que le permite actuar sobre la 
realidad, los objetos; analizarlos y llegar a conclusiones a partir de los 
elementos que los componen. Por ello, la metodología de trabajo con los 
estudiantes debe contemplar que los estudiantes se encuentren en 
capacidad de buscar información en fuentes diversas; así mismo, debe 
considerar la colaboración entre pares (aprendizaje cooperativo), la 
escritura mejor estructurada de informes y la comunicación de 
resultados al resto de la clase. 
 
Dado que se incrementa significativamente el sentimiento 
cooperativo, los estudiantes pueden participar en el gobierno del aula, 
promoviéndose así expresiones democráticas auténticas. En este 
contexto, los valores guardan correspondencia con el sentido concreto 
que depara cada situación, donde incorporan paulatinamente las 
expectativas de la propia familia, grupo o nación. 
 
Logros educativos en el nivel primario 
 
Se reconoce como persona con derecho a ser tratada con 
respeto; y valora positivamente sus características biológicas, 
psicomotoras, intelectuales, afectivas, culturales y lingüísticas. 
 
Expresa con claridad sus sentimientos, ideas y experiencias con 
originalidad en su lengua materna y el castellano haciendo uso de 
diversos mensajes y manifestaciones artísticas; respetando diferentes 
opiniones, en sus relaciones interpersonales. 
 
Acepta y muestra actitudes de empatía y tolerancia ante las 
diferencias entre las personas, referidas a género, raza, necesidades 
especiales, religión, origen étnico y cultura; desenvolviéndose 
asertivamente en diversos ámbitos sociales. 
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Muestra sentimientos de pertenencia, seguridad y confianza, en la 
interacción con su medio natural y social, respondiendo positivamente 
ante situaciones problemáticas y ofreciendo alternativas de solución. 
 
Comparte con su familia y comunidad sus capacidades y 
conocimientos en la realización de actividades productivas; 
aprovechando en forma eficiente la tecnología disponible en su medio. 
 
Conoce, aprecia y cuida su cuerpo adoptando hábitos de 
conservación de su salud integral, contribuyendo a su desarrollo 
personal y colectivo. 
 
Se identifica con su realidad natural y sociocultural, local, regional 
y nacional y con su historia; es consciente de su rol presente y futuro 
participando en el proceso de desarrollo de la sociedad. 
 
Aprende a aprender, elaborando y aplicando estrategias 
intelectuales y afectivas para construir conocimientos y aprender 
permanentemente. Minedu (2008, p.32)  
 
2.10. Área de comunicación  
 
El área de Comunicación tiene como finalidad principal desarrollar 
en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para 
expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. Para el 
desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, 
además, otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, 
corporal, gráfico-plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las 
tecnologías de la información y comunicación. 
 
Desde el punto de vista social, el área de Comunicación brinda las 
herramientas necesarias para lograr una relación asertiva y empática, 
solucionar conflictos, proponer y llegar a consensos, condiciones 
indispensables para una convivencia armónica y democrática. Desde  
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una perspectiva emocional, ésta nos permite establecer y fortalecer 
vínculos afectivos. Desde el punto de vista cognitivo, la competencia 
comunicativa es fundamental para el desarrollo de aprendizajes en las 
demás áreas, dado que la lengua es un instrumento de desarrollo 
personal y medio principal para desarrollar la función simbólica, así 
como para adquirir nuevos aprendizajes. 
 
Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua materna 
posibilita el desarrollo de la autoestima, la identidad y la comunicación 
con el mundo interior y el exterior. 
 
El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque 
comunicativo y textual de enseñanza de la lengua. 
 
Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la 
función fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir, 
intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias en 
situaciones comunicativas reales, haciendo uso de temáticas 
significativas e interlocutores auténticos. 
 
Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo en sí mismo, 
pero también se aborda la gramática y la ortografía, con énfasis en lo 
funcional y no en lo normativo. 
 
Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la 
lingüística del texto que lo considera como unidad lingüística de 
comunicación. En este sentido se propone el uso prioritario de textos 
completos; esto quiere decir que cuando sea necesario trabajar con 
palabras, frases o fragmentos para fortalecer alguna de las destrezas de 
comprensión o producción textual, debe asegurarse la relación de 
interdependencia con un texto. En el nivel de Educación Primaria se 
busca el despliegue de las capacidades comunicativas considerando 
diversos tipos de textos, en variadas situaciones de comunicación, con  
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distintos interlocutores, y en permanente reflexión sobre los elementos 
de la lengua. 
 
En el marco del enfoque comunicativo textual, el área de 
Comunicación se desarrolla considerando los siguientes criterios: 
• Énfasis en las habilidades lingüísticas. 
• Consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (para 
el caso de estudiantes con capacidades especiales). 
• Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del 
código y de sus normas. 
• Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la 
lengua. 
• Valoración de la importancia de la diversidad lingüística. 
• Uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, como 
elementos siempre presentes en la vida cotidiana. 
 
La metodología utilizada desde el área deberá orientarse a 
desarrollar en cada estudiante del nivel, tanto las capacidades 
comunicativas como las metacognitivas o reflexión sobre el 
funcionamiento de la lengua, utilizando estrategias que le permitan 
utilizar su lengua materna y sus recursos comunicativos personales, 
como elementos básicos en la construcción de su identidad personal y 
comunitaria. 
 
El área tiene tres organizadores: 
•  Expresión y comprensión oral. 
•  Comprensión de textos. 
•  Producción de textos. 
 
Expresión y comprensión oral 
 
Desde el área de Comunicación se debe promover el desarrollo 
de la capacidad para hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia 
y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no 
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verbales del lenguaje. Comunicarse implica, además de hablar, el saber 
escuchar (comprender) el mensaje de los demás, jerarquizando, 
respetando ideas y las convenciones de participación. Estas son 
capacidades fundamentales para el desarrollo del diálogo y la 
conversación, la exposición, la argumentación y el debate. 
 
Comprensión de textos 
 
El énfasis está puesto en la capacidad de leer, comprendiendo 
textos escritos. Se busca que el estudiante construya significados 
personales del texto a partir de sus experiencias previas como lector y 
de su relación con el contexto, utilizando en forma consciente diversas 
estrategias durante el proceso de lectura. La comprensión de textos 
requiere abordar el proceso lector (percepción, objetivos de lectura, 
formulación y verificación de hipótesis), incluidos los niveles de 
comprensión; la lectura oral y silenciosa, la lectura autónoma y 
placentera, además de la lectura crítica, con relación a la comprensión 
de los valores inherentes al texto. 
 
Producción de textos 
 
Se promueve el desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, 
producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de 
comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar ideas, 
opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. 
Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y sus 
etapas de planificación, textualización, revisión y reescritura. 
 
Incluye la revisión de la tipología textual para la debida 
comprensión de sus estructuras y significados y el uso de la normativa -
ortografía y gramática funcionales. En este proceso es clave la escritura 
creativa que favorece la originalidad de cada estudiante requiriendo el 
acompañamiento responsable y respetuoso de su proceso creativo. 
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Para asegurar el adecuado desarrollo de las capacidades, es 
necesario tomar en cuenta que en Primaria, los niños concluirán la 
iniciación del proceso de la lectura y escritura que se comenzó en Inicial 
como pre-lectura y pre-escritura, así como lectura y escritura inicial, 
utilizando los logros obtenidos en comunicación oral, expresión artística 
y comunicación no verbal. Estas formas de comunicación seguirán 
siendo prioritarias a lo largo del nivel Primaria. 
 
En suma, durante la Primaria, se continúan desarrollando y 
fortaleciendo las capacidades de expresión y producción oral y escrita 
para que, posteriormente, en la Secundaria, se diversifiquen, consoliden 
y amplíen, potenciando la creatividad y el sentido crítico con el 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
 DEFINICIÓN DE TÉCNICA: Es un conjunto de pasos ordenados 
lógicamente, para  realizar  una determinada actividad. 
 
 TÉCNICAS GRUPALES: Las técnicas grupales: constituyen 
procedimientos o medios sistematizados para organizar y 
desarrollar las actividades de grupo tomando como fundamentos 
los conocimientos aportados por la “dinámica de grupo”. Están en 
función de determinados propósitos didácticos 
 
 DEBATE: Según Hidalgo M. (1994) presenta el método  de  
“debate” que consiste en la interacción  docente – alumno  y 
alumnos entre sí, en torno a un tema o asunto .Este método en su 
aplicación grupal implica la participación activa de los alumnos en 
el proceso de aprendizaje, tanto en expresar su punto de vista 
como en aportar ideas, intervenir y ser escuchados, averiguar, 
etc.  
 TORBELLINO DE IDEAS: El torbellino de ideas ("brainstorming") 
es una técnica de comunicación, de búsqueda grupal de 
soluciones o resultados, que favorece la libre expresión individual 
de las ideas, sin restricciones ni censuras, y trata de romper la 
influencia de la rutina, de lo ya establecido, para buscar nuevas 
propuestas más creativas e imaginativas.  
 
 RENDIMIENTO ACADÉMICO: Capacidad de respuesta 
demostrada por el estudiante, en razón a su naturaleza individual 
(habilidades y destrezas), durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje en su formación académico profesional, determinando 
así el nivel de funcionamiento y logros obtenidos a lo largo de un 
determinado tiempo académico. 
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CAPÍTULO II 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
 
Según Canto, Jesús refiere que “en el aula (lugar de interacción 
social) el aprendizaje de contenidos teóricos y técnicas va acompañado 
de toda una serie de aprendizajes de actividades y valores que son 
también muy importantes para el desarrollo personal de los alumnos. 
La educación proporciona la base de socialización en una 
sociedad y país. En la escuela se aprende además de todo una serie de 
contenidos escolares, formas de interrelación que puedan hacer posibles 
distintas formas de convivencia. 
 
Los valores que subyacen a estas concepciones educativas van 
marcando en buena medida la mentalidad de los  alumnos y su visión 
del mundo. Por todo ello, la defensa de la utilización de las técnicas de 
dinámica de grupos en el aula para potenciar el trabajo en grupo refleja 
una actitud sobre las relaciones humanas y sobre el modelo educativo e 
inclusión social.   
 
La educación que se desarrolla en nuestro país debe asumirse 
como tal,  en función de educar a los niños en democracia  para el 
desarrollo de una mejor sociedad. 
 
En algunas instituciones educativas los estudiantes  que no 
participan de las dinámicas de grupos presentan dificultades en el 
desarrollo del aprendizaje y opinión crítica, que se ve reflejado en  sus 
relaciones sociales con su entorno. 
 
La enseñanza que se genera a través de la dinámica de grupo 
permite la organización de los estudiantes que aprenden de igual 
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manera, a medida que se incrementan en número de estímulos durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Si concebimos el aprendizaje como un proceso, con sus 
progresos y dificultades e incluso retrocesos resultaría lógico concebir la 
enseñanza como un grupo de ayuda a los alumnos. 
 
Se ha podido observar en las aulas del quinto grado de educación 
primaria que el docente, ya sea  por falta de tiempo, por 
desconocimiento y/o interés, realiza una escasa práctica de  dinámicas 
de grupos, debilitando la gestión pedagógica  y no logrando realizar los 
objetivos planteados, en el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA      
 
2.2.1. Problema general 
 
- ¿Cuál es la relación que existe entre  las técnicas  grupales con el 
rendimiento académico del área de comunicación de los alumnos 
del quinto  grado de educación primaria de la I.E Emilio del Solar 
Nº 1193 Lurigancho-Chosica? 
 
2.2.2. Problemas específicos 
 
- ¿Qué relación existe entre  las técnicas  grupales con la expresión 
y comprensión oral de los alumnos del quinto  grado de educación 
primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 Lurigancho-Chosica? 
 
 
- ¿Qué relación existe entre  las técnicas  grupales con la 
comprensión de textos de los alumnos del quinto  grado de 
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2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 Importancia teórica: 
 
En el trabajo de investigación se constató dos variables y se 
realizó la discusión en base a las teorías explicadas en el marco teórico 
de nuestra investigación, respecto a las técnicas grupales y el 
rendimiento académico del área de comunicación. El estudio tiene un 
valor teórico en el momento que explique la relación de las variables y 
llene el vacío respecto al problema que se formuló para la investigación. 
 
 Importancia metódica 
 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los 
procedimientos del método científico, del método descriptivo y el diseño 
correlacional, con la rigurosidad que requiere la investigación científica, 
para tener resultados científicos que expliquen la relación entre las dos 
variables de estudio. 
 
 Importancia social 
 
La investigación permitió dar mayor importancia al desarrollo de 
técnicas grupales y el rendimiento académico del área de comunicación 
de los alumnos de educación primaria. Asimismo es de utilidad para el 
ejercicio de nuestro trabajo como docentes, para orientar y brindar 
fortaleciendo así las técnicas grupales en su relación con la comprensión 
y expresión oral, la comprensión de textos, y la producción de textos. 
 
 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Limitación teórica 
 
Los instrumentos y técnicas para recoger los datos en nuestra  
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investigación (cuestionario de encuesta) no alcanzó el grado de 
precisión y exactitud de los instrumentos utilizados las ciencias exactas, 
lo que hace difícil el conocimiento de las técnicas grupales en su relación 
con el rendimiento académico del área de comunicación de los 
estudiantes de educación primaria. 
 
 Limitación temporal 
 
El tiempo durante el cual se ejecutó la investigación permite 
obtener datos sólo de la primera mitad del año escolar  2014, por ser 
una investigación transversal.  
 
 Limitación metodológica 
 
Al ser una investigación descriptiva-correlacional y aplicada sólo a 
una sola Institución Educativa se utilizó la muestra censal. Asimismo el 
resultado de los datos son en base de la sinceridad y estado de ánimo 
de los encuestados. 
 
 





3.1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1.1. Objetivo general 
 
- Determinar la relación de las técnicas grupales en el rendimiento 
académico del área de comunicación de los alumnos del quinto 
grado de educación primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 
Lurigancho Chosica. 
 
3.1.2. Objetivos específicos 
 
- Establecer la relación que existe entre  las técnicas  grupales con 
la expresión y comprensión oral de los alumnos del quinto  grado 
de educación primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 
Lurigancho-Chosica. 
 
- Establecer la relación que existe entre las técnicas  grupales con 
la comprensión de textos de los alumnos del quinto  grado de 






3.1.1. Hipótesis general 
 
- Existe relación entre  las técnicas  grupales con el rendimiento 
académico del área de comunicación de los alumnos del quinto 
grado de educación primaria de la I.E Emilio del Solar N°1193 
Lurigancho-Chosica.  
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3.1.2. Hipótesis general 
 
- Existe relación entre las técnicas  grupales con la comprensión de 
textos de los alumnos del quinto  grado de educación primaria de 
la I.E Emilio del Solar Nº 1193 Lurigancho-Chosica. 
 
- Existe relación entre las técnicas  grupales con la producción de 
textos de los alumnos del quinto  grado de educación primaria de 




3.3.1. Identificación de las variables 
 
Variable 1: Técnicas grupales 
Variable 2: Rendimiento académico del área de comunicación: expresión 
y comprensión oral; comprensión de texto. 
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3.3.2. Operacionalización de variables 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 




Conoce la técnica grupal el debate 
Participa en las técnicas de debate 
Respeta a sus compañeros 
Dirige el debate 




Da valor al torbellino de ideas 
Forma de participación en el torbellino 
de ideas 
Respeta a sus compañeros en el 









Se expresa con pronunciación y 
entonación adecuada. 
Identifica los recursos para el apoyo de 




Relaciona textos que lee con su 
experiencia personal. 
Lee textos que selecciona 
voluntariamente. 
Conoce los tipos de texto 
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3.4. METODOLOGÍA   
 
3.4.1. Tipo de investigación 
 




Según la tendencia de la investigación y sobretodo la forma en 
que va a ser abordada y tratadas  las variables de estudio es una 
investigación cuantitativa. 
 
Enfoque cuantitativo, porque se “usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico” (Hernández et al., 2010, p. 4). 
 




La presente investigación está orientada a lograr un nuevo 
conocimiento destinado a procurar soluciones de problemas 
prácticos, relacionados a las técnicas grupales  y su relación con 
el Rendimiento Académico. 
  
3.4.2. Método de investigación 
 
El método de investigación es descriptivo, para Carrasco (2009, p. 
41) la investigación descriptiva responde a las preguntas: ¿Cómo son? 
¿Dónde Están? ¿Quiénes son?, etc. Es decir, nos dice y refiere sobre 
las características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos 
esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un momento y 
tiempo histórico concreto y determinado. 
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De acuerdo a este nivel de investigación se procedió hacer un 
estudio descriptivo de las dos variables, en primer lugar se midió la 
variable Autoestima para luego medir la variable aprendizaje del área de 




3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 
El diseño de la investigación es No Experimental, ya que no existe 
manipulación activa de alguna variable. Además, se trata de un diseño  
Descriptivo correlacional (Sánchez, 2006). 
 
El diseño de la presente investigación se encuentra en el 










M :  Muestra de estudio 
O : Coeficiente de relación. Los subíndices "x" , "y" en cada O nos 
indican las    observaciones obtenidas en cada una de las dos 
variables distintas. 
                     r :   Relación de variable o correlación 
 
                   Ox 
 
M                        r 
      
           Oy     
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La población de estudio estará constituida por los estudiantes de 
quinto  de educación primaria de la I.E Emilio del Solar N° 1193 de 
Lurigancho-Chosica. 
 
La muestra estará conformada por las  3 secciones del quinto 
grado de educación primaria, que nos da un total de 90 alumnos. 
 
Distribución de la población de estudiantes 
 Población 
5to A 30 
5to B 30 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 175) “la 
muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 
recolectarán datos, y que tienen que definirse o delimitarse de antemano 
con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población”. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 176) “en las 
muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la 
misma posibilidad de ser escogidos… y por medio de una selección 
aleatoria o mecánica de las unidades de análisis”. 
 
La muestra se encontró usando la siguiente fórmula: 
 
n =          Z2  pq N                 =       (1,96)2   (0,5) (0,5)   (90) 
    E2 (N–1) + Z2 pq              (0,05) 2(90-1)+(1,96) 2(0,5)(0,5) 
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Z=  es 1,96, se encontró en la tabla de Z con un nivel de 
confianza del 95%. 
 
E= Es el error  de estimación de un 5%. 
En consecuencia el tamaño de muestra es de 90 estudiantes. 
          
La muestra la conforman 72 estudiantes, el muestreo fue de tipo  
probabilística - aleatoria.  
 
Distribución de la muestra de estudiantes 
 Población Muestra 
5to A 30 24 
5to B 30 24 
5to C 30 24 
TOTAL 90 72 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
RESULTADOS 
 
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo 
para la recolección de la información, se ha desarrollado de acuerdo  con las 
características y necesidades de cada variable. Así tenemos: 
 
4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 
INSTRUMENTOS 
 
4.1.1. Selección del instrumento 
 
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
a) Instrumento Técnicas grupales 
 
Para medir la variable 1 (Técnicas grupales: el debate y torbellino de 
ideas), se elaboró un Cuestionario, el cual está dirigida a los alumnos del 
quinto  grado de educación primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 
Lurigancho-Chosica, éste presenta las siguientes características: 
 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad 
la obtención de información acerca del nivel de Técnicas grupales de los 
alumnos del quinto  grado de educación primaria de la I.E Emilio del 
Solar Nº 1193 Lurigancho-Chosica. 
 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, 
es de  carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados 
responder con sinceridad. 
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Descripción: 
El Cuestionario de Técnicas grupales consta de 20 ítems, cada uno de 
los cuales tiene cinco posibilidades de respuesta. (5) Siempre, (4) Casi 
Siempre, (3) A Veces, (2) Casi Nunca, (1) Nunca. 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la Técnicas grupales son las siguientes: 
a) El debate 




Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Técnicas grupales 
Dimensiones 
Estructura del Cuestionario 
Porcentaje 
Ítems Total 
El debate 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10 10 50% 
Torbellino de ideas 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 50% 
Total ítems 20 100% 
 
Tabla 2 
Niveles y rangos de la variable Técnicas grupales 
Niveles Deficiente Regular Eficiente 
El debate 10 – 23 24 – 37  38 – 50  
Torbellino de ideas 10 – 23 24 – 37  38 – 50  
Técnicas grupales 20 – 47 48 – 73 74 – 100  
 
b) Rendimiento académico del área de comunicación  
 
Para medir la variable 2 (Rendimiento académico del área de 
comunicación), se utilizó el registro de notas de Rendimiento académico 
del área de comunicación, el cual está dirigida a los alumnos del quinto  
grado de educación primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 
Lurigancho-Chosica, éste presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
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El registro de notas es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel de Rendimiento académico del 
área de comunicación de los alumnos del quinto  grado de educación 
primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 Lurigancho-Chosica. 
 
Carácter de aplicación 
El registro de notas de Rendimiento académico del área de 
comunicación es un instrumento que utiliza la técnica de la observación. 
  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa Rendimiento académico del área de 
comunicación son las siguientes: 
a) Expresión y comprensión oral 
b) Comprensión de textos 
c) Producción de textos 
 
Tabla 3 






Expresión y comprensión oral 2 2 33.3% 
Comprensión de textos 4 4 66.6% 
Total ítems 6 100% 
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Tabla 4 
Niveles y rangos de la Prueba de Rendimiento académico del área de 
comunicación 




Expresión y comprensión oral 0 1 2 
Comprensión de textos 0 – 1 2 – 3 4 
Producción de textos 0 – 1 2 – 4 5 – 6 
     
Fuente: Prueba de Rendimiento académico del área de comunicación 
Elaboración: uno mismo. 
 
4.1.2. Validez de los instrumentos  
 
Sabino. (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una 
escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva 
debe reunir los siguientes requisitos básico: validez y confiabilidad”. 
 
De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los 
instrumentos como la determinación de la capacidad de los instrumentos 
para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de 
juicio de expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes 
de reconocida trayectoria en la Cátedra de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Los cuales determinaron la 
adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. 
 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos  y la 
Prueba de validación donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos ítems, calidad técnica de representatividad y la 
calidad del lenguaje. 
 
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
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consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 
objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 
recopilación de la información. Asimismo, emitieron los resultados que 
se muestran en la tabla 5. 
 
Tabla 5 
Nivel de validez de las encuestan, según el juicio de expertos cuestionario 
sobre Técnicas grupales 
N° Expertos Especialidad Puntuación Opinión 
01 Ruben Urquieta Huaylinos Primaria 85 Muy buena 
02 José Moran de los Santos Primaria 85 Muy buena 
03 Josefina García Cruz Primaria 90 Muy buena 
 Promedio 87 Muy buena 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
Elaboración: uno mismo. 
 
Tabla 6 
Nivel de validez de las encuestan, según el juicio de expertos de la prueba del 
Rendimiento académico del área de comunicación 
N° Expertos Especialidad Puntuación Opinión 
01 Ruben Urquieta 
Huaylinos 
Primaria 85 Muy buena 
02 José Moran de los 
Santos 
Primaria 85 Muy buena 
03 Josefina García Cruz Primaria 90 Muy buena 
 Promedio 87 Muy buena 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, 
pueden ser comprendidos en la siguiente tabla. 
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Tabla 7 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
85 - 100 Muy bueno 
65 - 80 Bueno 
45 - 60 Regular 
25 - 40 Baja 
05 - 21 Deficiente 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación”. 
UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
Cuestionario sobre Técnicas grupales obtuvo un valor de 83 y la Prueba 
de Rendimiento académico del área de comunicación obtuvo el valor de 
83, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una Muy buena 
validez. 
 
4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos
  
El criterio de confiabilidad, mide el grado de precisión del instrumento. A 
mayor precisión en la medida, menor error. Es decir, el instrumento 
aplicado en dos o más momentos seguidos debe dar resultados iguales 
o similares. 
 
La confiabilidad de la Escala de actitud frente a la comunicación se 
determinó por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, el cual  requiere de una sola administración del instrumento 
de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable 
a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta más de dos más alternativas. 
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Alfa de Cronbach (α ): Fórmula 
 
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
  ST2 : Varianza de las puntuaciones totales 
œ  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes valores:  
 
Tabla 8 
Criterio de confiabilidad valores: 
Categoría de confiabilidad Valoración de confiabilidad 
No es confiable 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 
Fuerte confiabilidad  0.71 a 0.89 
Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 
Fuente: Hernández, Fernández, Baptista (2003) 
 
Para hallar la confiabilidad, se trabajó con muestra piloto de 10 
estudiantes. Los datos obtenidos en la muestra piloto fueron ingresados 
al programa estadístico spss, obteniendo la siguiente confiabilidad: 
 
Tabla 8 
Nivel de confiabilidad de las  encuestas, según el método de consistencia 
interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Alfa de 
Cronbach 
Técnicas grupales 20 10 0.891 
Rendimiento académico del área 
de comunicación 
9 10 0.882 
Fuente: Anexos   
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Dado que en la aplicación del Cuestionario de Técnicas grupales se 
obtuvo el valor  de 0,891 y en la aplicación de la Prueba de Rendimiento 
académico del área de comunicación se obtuvo el valor de 0,882, 
podemos deducir que ambos instrumentos tienen una fuerte 
confiabilidad. 
 
4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
a. Cuestionario de Técnicas grupales, constituido por 20 ítems, 
dirigido a estudiantes,  para conocer las características de la 
variable 1 (Técnicas grupales). 
b. Prueba para Rendimiento académico del área de comunicación, 
constituido por 9 ítems, dirigido a estudiantes,  para conocer las 
características de la variable 2 (Rendimiento académico del área 
de comunicación). 
c. Pruebas bibliográficas y de investigación, para recolectar 
información sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los 
datos en el muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman). 
 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la 
presente investigación y procesado la información obtenida  (niveles y 
rangos), procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, 
como la  Comprensión de textos, lo cual nos permitió realizar las 
mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y  
cuyos resultados se presentan a continuación: 
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4.3.1. Nivel descriptivo  
 
4.3.1.1. Niveles de la variable Técnicas grupales 
 
Tabla 12 
Variable Técnicas grupales 
Rango Frecuencia % Valido 
Eficiente 32 41.6% 
Regular 33 49.4% 
Deficiente 7 9.1% 
TOTAL 72 100.0% 
  
 
Figura 1. Técnicas grupales 
 
La tabla 12 y figura 1 indican que el 49.4% de los alumnos hacen uso 
eficiente de las Técnicas grupales, así también un 41.6% hace uso 
regular y el 9.1% hace uso deficiente. Estos datos son confirmados por 
los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es  50 
que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la 
categoría nivel regular. 
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Tabla 13 
Dimensión El debate 
Rango Frecuencia % Valido 
Eficiente 21 29.9% 
Regular 41 55.8% 
Deficiente 10 14.3% 




Figura 2. Dimensión El debate 
 
La tabla 13 y figura 2 indican que el 55.8% de los alumnos utilizan de 
forma regular las Técnicas grupales en la dimensión El debate, así 
también un 29.9% hace un uso eficiente y el 14.3% hace un uso 
deficiente. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 27 que de acuerdo con la tabla 
de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel regular. 
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Tabla 14 
Dimensión Torbellino de ideas 
Rango Frecuencia % Valido 
Eficiente 22 31.2 
Regular 40 54.5 
Deficiente 10 14.3 
Total 72 100.0 
  
 
Figura 3. Dimensión Torbellino de ideas 
 
La tabla 14 y figura 3 indican que el 54.5% de los alumnos hacen uso 
regular de las Técnicas grupales en la dimensión Torbellino de ideas, así 
también un 31.2% hace uso eficiente y el 14.3% hace uso deficiente. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 27 que de acuerdo con la tabla 
de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel en regular. 
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Variable Rendimiento académico en el área de comunicación 
Rango Frecuencia % Valido 
Nivel alto 25 35.1% 
Nivel medio 43 61.0% 
Nivel bajo 3 3.9% 
Total 72 100.0% 
  
 
Figura 5. Variable Rendimiento académico en el área de comunicación 
 
La tabla 16 y figura 5 indican que el 61% de los niños y niñas tienen un 
nivel medio en su Rendimiento académico en el área de comunicación, 
así también un 35.1% tiene un nivel alto y el 3.9% tiene un nivel bajo. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 6 que de acuerdo con la tabla 
de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel medio. 
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Tabla 17 
Dimensión Expresión y comprensión oral 
Rango Frecuencia % Valido 
Nivel alto 7 10.4% 
Nivel medio 50 67.5% 
Nivel bajo 15 22.1% 
Total 72 100.0% 
  
 
Figura 6. Dimensión Expresión y comprensión oral 
 
La tabla 17 y figura 6 indican que el 67.5% de los alumnos tiene en nivel 
medio su Rendimiento académico en el área de comunicación en la 
dimensión Expresión y comprensión oral, así también un 22.1% se 
encuentra en nivel bajo y el 10.4% está en nivel alto. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 
donde la media es 1 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 
corresponde a la categoría nivel medio. 
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Tabla 18 
Dimensión Comprensión de textos 
Rango Frecuencia % Valido 
Nivel alto 46 63.6% 
Nivel medio 24 33.8% 
Nivel bajo 2 2.6% 
Total 72 100.0% 
  
 
Figura 7. Dimensión Comprensión de textos 
 
La tabla 18 y figura 7 indican que el 63.6% de los alumnos tiene un nivel 
alto en su Rendimiento académico en el área de comunicación en la 
dimensión Comprensión de textos, así también un 33.8% se encuentra 
en nivel medio y el 2.6% está en nivel bajo. Estos datos son confirmados 
por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 
4 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la 
categoría nivel en nivel alto. 
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Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, 
el tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la 
variable 1, como de la variable 2 para ello utilizamos la prueba 
Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el 
grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los 
datos provienen de una población que tiene la distribución teórica 
específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se 
determinará el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no 
paramétricos (Chi cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de 
normalidad son los siguientes: 
 
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 
distribución normal de los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 
distribución normal de los datos  
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
 
 
 Prueba de normalidad 
 
4.3.1.3. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
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PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 
hipótesis es Kolmogorov-Smirnov 
 
Tabla 20 
Pruebas de normalidad 
   Kolmogorov-Smirnov(a) 
  
Estadístic
o gl Sig. 
Técnicas grupales 0.141 72 .001 
Rendimiento académico en el área de 
comunicación 
0.150 72 .000 
a  Corrección de la significación de Lilliefors 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad 
tiene el valor  de 0,001 y 0,000; entonces para valores Sig. > 0,05; se 
cumple que; se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis 
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nula. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos podemos 
afirmar  que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
 
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva 
de distribución no difiere de la curva normal. 
 
Figura 9 




Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de 
los puntajes obtenidos a través de la lista de cotejo de Técnicas grupales 
se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 9.51 y una 
desviación típica de 2.746. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de 
distribución y difiere de la curva normal. 
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Figura 10 
Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Rendimiento 
académico en el área de comunicación 
 
 
                   
Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias 
de los puntajes obtenidos a través de la prueba de Rendimiento 
académico en el área de comunicación se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 9.57 y una desviación típica de 2.149 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la 
curva normal. 
 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. 
(bilateral) para Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los 
puntajes obtenidos a nivel de la lista de cotejo de Técnicas grupales 
como la lista de cotejo de Rendimiento académico en el área de 
comunicación, por lo que se puede deducir que la distribución de estos 
puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto,  
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para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba no 
paramétrica para distribución no normal de los datos Chi cuadrado 
(grado de relación entre las variables). 
 




Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la 
hipótesis alternativa  (H 1): 
 
H1:  Existe relación entre las técnicas grupales  con el rendimiento 
académico del área de comunicación de los alumnos del quinto 
grado de educación primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 
Lurigancho-Chosica. 
 
H0: No existe relación entre las técnicas grupales  con el rendimiento 
académico del área de comunicación de los alumnos del quinto 
grado de educación primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 
Lurigancho-Chosica. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 
Hipótesis Nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 
Tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 
término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 
se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
05.0
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 
las variables objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de 
Correlación  Rho de Spearman 
 
Coeficiente de correlación de Rho de Sperman ( r ), así tenemos:   
 
Tabla 16 
Niveles de correlación Técnicas grupales  y Rendimiento académico en el área de 
comunicación 
 
Rendimiento académico en 
el área de comunicación 
Técnicas grupales  
Rho de Spearman 0.511 
Sig. (Bilateral) 0.000 
N 72 
 
Según la tabla 16, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado 
que el valor de p está por debajo del valor de significancia, además 
siendo el valor positivo se infiere que la relación es directa, entonces a 
mayor nivel de Técnicas grupales  mayor serán los niveles del 
Rendimiento académico en el área de comunicación.  Por lo tanto se 
infiere que existe relación entre las dos variables. 
 
Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,511, 
podemos deducir que existe una correlación positiva media entre la 
variable Técnicas grupales y la variable Rendimiento académico en el 
área de comunicación. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza 
de factores comunes r2 = 0.26 por lo tanto existe una varianza 
compartida del 26% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
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Paso 4: Diagrama de dispersión  
 
Figura 10. Diagrama de dispersión 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe relación entre las técnicas 
grupales  con el rendimiento académico del área de comunicación de los 
alumnos del quinto grado de educación primaria de la I.E Emilio del 
Solar Nº 1193 Lurigancho-Chosica. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la 
hipótesis alternativa  (H 1): 
 
H1:  Existe relación entre  las técnicas  grupales con la expresión y 
comprensión oral de los alumnos del quinto  grado de educación 
primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 Lurigancho-Chosica. 
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H0: No existe relación entre  las técnicas  grupales con la expresión y 
comprensión oral de los alumnos del quinto  grado de educación 
primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 Lurigancho-Chosica. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 
Hipótesis Nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 
Tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 
término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 
se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 
las variables objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de 
Correlación  Rho de Spearman 
Coeficiente de correlación de Rho de Sperman ( r ), así tenemos:   
Tabla 16 
Niveles de correlación Técnicas grupales y Rendimiento académico en el área de 
comunicación 
 
Expresión y comprensión 
oral 
Técnicas grupales 
Rho de Spearman 0.442 
Sig. (Bilateral) 0.000 
N 72 
 
Según la tabla 16, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado 
que el valor de p está por debajo del valor de significancia, además 
siendo el valor positivo se infiere que la relación es directa, entonces a 
mayor técnica grupal mayor serán los niveles del Rendimiento 
05.0
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académico en la expresión y comprensión oral.  Por lo tanto se infiere 
que existe relación entre las dos variables. 
 
Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,442, 
podemos deducir que existe una correlación positiva débil entre la 
variable técnicas grupales y la variable Rendimiento académico en la 
expresión y comprensión oral. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la 
varianza de factores comunes r2 = 0.20 por lo tanto existe una varianza 
compartida del 20% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
 
Paso 4: Diagrama de dispersión  
 
Figura 10. Diagrama de dispersión 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe relación entre  las técnicas  
grupales con la expresión y comprensión oral de los alumnos del quinto  
grado de educación primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 
Lurigancho-Chosica. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la 
hipótesis alternativa  (H 1): 
 
H1:  Existe relación entre las técnicas  grupales con la comprensión de 
textos de los alumnos del quinto  grado de educación primaria de 
la I.E Emilio del Solar Nº 1193 Lurigancho-Chosica. 
 
H0: No existe relación entre las técnicas  grupales con la comprensión 
de textos de los alumnos del quinto  grado de educación primaria 
de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 Lurigancho-Chosica. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 
Hipótesis Nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 
Tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 
término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 
se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 
las variables objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de 
Correlación  Rho de Spearman 
Coeficiente de correlación de Rho de Sperman ( r ), así tenemos:   
05.0
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Tabla 16 
Niveles de correlación Técnicas grupales y Rendimiento académico en la 
comprensión de textos 
 
Rendimiento académico en 
la comprensión de textos 
Técnicas grupales 
Rho de Spearman 0.466 
Sig. (Bilateral) 0.000 
N 26 
 
Según la tabla 16, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado 
que el valor de p está por debajo del valor de significancia, además 
siendo el valor positivo se infiere que la relación es directa, entonces a 
mayor Técnicas grupales mayor serán los niveles del Rendimiento 
académico en la comprensión de textos.  Por lo tanto se infiere que 
existe relación entre las dos variables. 
 
Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,466, 
podemos deducir que existe una correlación positiva débil entre la 
variable Técnicas grupales y la variable Rendimiento académico en la 
comprensión de textos. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza 
de factores comunes r2 = 0.22 por lo tanto existe una varianza 
compartida del 22% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
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Paso 4: Diagrama de dispersión  
 
Figura 10. Diagrama de dispersión 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe relación entre las técnicas  
grupales con la comprensión de textos de los alumnos del quinto  grado 




4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Luego del análisis de los resultados se halló que existe relación 
entre las técnicas grupales  con el rendimiento académico del área de 
comunicación de los alumnos del quinto grado de educación primaria de 
la I.E Emilio del Solar Nº 1193 Lurigancho-Chosica, al respecto Maritza 
Emperatriz Guzmán Meza (2007) en su estudio sobre las técnicas 
grupales: Rejilla y Philips 66 y Su influencia en el rendimiento de los 
estudiantes del nivel superior del instituto "San Juan Bosco"(Perú)  halló 
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que el trabajo de los estudiantes es mucho más productivo cuando se 
trabaja en equipo, donde cada una de ellos desempeña el rol o papel 
que le asigna el grupo, ya que el logro de sus objetivos individuales 
permite el logro de los objetivos del grupo 
 
También se halló que existe relación entre  las técnicas  grupales 
con la expresión y comprensión oral de los alumnos del quinto  grado de 
educación primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 Lurigancho-
Chosica, al respecto De la Cruz, R. (2012) realizó la investigación: 
Estrategias didácticas empleadas en el área de comunicación y logros 
de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundaria de las 
Instituciones Educativas del Distrito de Coishco del I trimestre del 2010 
donde concluyó que: Los docentes del área de comunicación tienen un 
dominio conceptual de estrategias didácticas. La modalidad de 
organización más conocido es el aprendizaje basados en problemas 
34%; el enfoque metodológico es el aprendizaje significativo, cuya 
actividad son los organizadores gráficos cuyo porcentaje es 46 % ; es de 
tipo dinámico y generador de autonomía, y el recurso didáctico es 
bibliográficos (textos) cuyo porcentaje corresponde al 37% y de tipo 
estático. 
 
Por otro lado se halló que existe relación entre las técnicas  
grupales con la comprensión de textos de los alumnos del quinto  grado 
de educación primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 Lurigancho-
Chosica, al respecto Vendrell Guarro, Esteve (2010) Conflicto en la 
dinámica de los grupos pequeños, donde halló que la hipótesis general 
ha sido redactada de la siguiente forma: El conflicto cognitivo, concebido 
como la confrontación que se produce en el transcurso de la interacción 
intragrupal, entre los diversos esquemas individuales de representación 
de la actitud grupal, en sus niveles temático, funcional, cognitivo y 
afectivo, es activador de progreso cognitivo (mejora del conocimiento 
sobre el propio grupo), siempre que no exceda las posibilidades y los 
recursos que posee el grupo en cada momento y situación concreta o 
que la intensidad de las reacciones socioemocionales que, a veces, se 
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incluyen en él, no lleguen a bloquear o distorsionar notablemente la 







































Primera: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 
entre las técnicas grupales  con el rendimiento académico del 
área de comunicación de los alumnos del quinto grado de 
educación primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 1193 Lurigancho-
Chosica. (p < 0.05 y Rho de Sperman = 0.511, correlación positiva 
media entre las variables con un 26% de varianza compartida). 
Segunda: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 
entre  las técnicas  grupales con la expresión y comprensión oral 
de los alumnos del quinto  grado de educación primaria de la I.E 
Emilio del Solar Nº 1193 Lurigancho-Chosica. (p < 0.05 y Rho de 
Sperman = 0.442, correlación positiva débil entre las variables con 
un 20% de varianza compartida). 
Tercera: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 
entre las técnicas  grupales con la comprensión de textos de los 
alumnos del quinto  grado de educación primaria de la I.E Emilio 
del Solar Nº 1193 Lurigancho-Chosica. (p < 0.05 y Rho de 
Sperman = 0.466, correlación positiva débil entre las variables con 
un 22% de varianza compartida). 
Cuarta: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 
entre las técnicas  grupales con la producción de textos de los 
alumnos del quinto  grado de educación primaria de la I.E Emilio 
del Solar Nº 1193 Lurigancho-Chosica. (p < 0.05 y Rho de 
Sperman = 0.145, correlación positiva muy débil entre las 
variables con un 2% de varianza compartida). 
 




- Dado que existen muchas variables que afectan el rendimiento 
estudiantil, las escuelas deben diagnosticar, planificar, reorientar y 
evaluar los programas educacionales, revisar las prácticas de la 
enseñanza y analizar la situación de las escuelas sobre la base de sus 
propias características y elementos demográficos para así detectar 
agentes y elementos extraños que pueden afectar el rendimiento 
escolar. 
 
- El aprendizaje es un proceso interactivo, por ello se deben de aplicar 
técnicas grupales, los maestros deben poner más énfasis en la 
detección de necesidades individuales y en ayudar a los alumnos a 
construir una imagen positiva de ellos mismos con la ayuda de las 
técnicas grupales. 
 
- Es necesario que los docentes emprendan un cambio dentro del 
esquema de trabajo, relacionando los factores cognoscitivos con los 
afectivos para lograr el éxito escolar de los alumnos en los diferentes 
niveles del sistema educativo. 
 
- Elaborar programas con técnicas grupales, dirigidos a los docentes, 
padres y representantes con el fin de que reconozcan esta técnica como 
una parte fundamental para lograr mejorar el rendimiento académico. 
 
- El presente trabajo puede abrir puertas a futuras investigaciones con 
relación a factores que dentro y fuera de la escuela puedan afectar el 
rendimiento escolar. En dicho estudio aportaría datos más precisos, los 
cuáles pueden ser usados para detectar, medir y evaluar variables que 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÉCNICAS GRUPALES Y SU RELACIÓN CON  EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL 
QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E EMILIO DEL SOLAR Nº 119 3LURIGANCHO-CHOSICA. 
 




¿Cuál es la relación que existe entre  
las técnicas  grupales con el 
rendimiento académico del área de 
comunicación de los alumnos del 
quinto  grado de educación primaria 





¿Qué relación existe entre  las 
técnicas  grupales con la expresión 
y comprensión oral de los alumnos 
del quinto  grado de educación 
primaria de la I.E Emilio del Solar Nº 
1193 Lurigancho-Chosica? 
 
¿Qué relación existe entre  las 
técnicas  grupales con la 
comprensión de textos de los 
alumnos del quinto  grado de 
educación primaria de la I.E Emilio 




 OBJETIVO GENERAL: 
 
 
Determinar la relación de las 
técnicas grupales en el rendimiento 
académico del área de 
comunicación de los alumnos del 
quinto grado de educación primaria 





Establecer la relación que existe 
entre  las técnicas  grupales con la 
expresión y comprensión oral de los 
alumnos del quinto  grado de 
educación primaria de la I.E Emilio 
del Solar Nº 1193 Lurigancho-
Chosica. 
 
Establecer la relación que existe 
entre las técnicas  grupales con la 
comprensión de textos de los 
alumnos del quinto  grado de 
educación primaria de la I.E Emilio 







Existe relación entre las técnicas 
grupales  con el rendimiento 
académico del área de 
comunicación de los alumnos del 
quinto grado de educación primaria 





Existe relación entre  las técnicas  
grupales con la expresión y 
comprensión oral de los alumnos 
del quinto  grado de educación 




Existe relación entre las técnicas  
grupales con la comprensión de 
textos de los alumnos del quinto  
grado de educación primaria de la 




















































Alumnos de la 
Institución educativa 
Emilio del Solar N° 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Ítems  Escalas 




Conoce la técnica 
grupal el debate 





Casi nunca (2) 
 





Siempre  (5) 
2. La maestra utiliza el debate en el aula 
Participa en las técnicas 
de debate 
3. Te gusta participar en los debates de tu aula. 
4. Participas en el debate para mejorar  tus calificaciones 
Respeta a sus 
compañeros 
5. Cooperas con tus compañeros cuando hay un debate 
6. Esperas tu turno como participante para hacer uso de la 
palabra. 
Dirige el debate 7. Te gustaría ser director o coordinador encargado de presentar 
el tema en debatir 
8. Eres voluntario con frecuencia en el aula 
Utiliza el debate para 
solucionar problemas 
9. En el debate presentan alternativas para solucionar un 
problema 
10. Te gusta dar solución a los problemas por medio del debate 
Torbellino de 
ideas 
Da valor al torbellino de 
ideas 
11. En el aula la maestra utiliza la técnica el torbellino de ideas 
12. Mediante el torbellino de ideas se aclaran tus dudas 
13. En el aula todos están de acuerdo con el torbellino de ideas 
Forma de participación 
en el torbellino de ideas 
14. Aceptarías  si te eligen como secretario en un Torbellino de 
ideas  
15. Si te designan un  grupo desordenado continuas con el trabajo 
16. Organizas las ideas de tus compañeros para tener una sola 
idea 
Respeta a sus 
compañeros en el 
torbellino de ideas 
17. Expresas tus ideas, imaginación con tus compañeros 
18. Esperas con orden tu turno para a conocer tus ideas 
19. Tus compañeros corrigen tus ideas  









Se expresa con 
pronunciación y 
entonación adecuada. 
Registro de notas  
Identifica los recursos 




Relaciona textos que lee 
con su experiencia 
personal. 
Lee textos que 
selecciona 
voluntariamente. 
Conoce los tipos de 
texto 
- 143 - 
Se interesa por 
compartir los textos que 
lee. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
“Enrique Guzmán y Valle” 
LA CANTUTA 
 
ENCUESTA  PARA EVALUAR TÉCNICAS GRUPALES Y SU RELACIÓN CON  EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E EMILIO DEL SOLAR Nº 1192 LURIGANCHO-CHOSICA. 
 
Edad……………….    Sexo………………  
Instrucciones:  
Estimado estudiante a continuación te presentamos un cuestionario con  una serie de frases en las cuales se hacen 














N°                                                     Dimensiones  1 2 3 4 5 
 El debate      
1.  En el aula se utilizan técnicas grupales       
2.  La maestra utiliza el debate en el aula      
3.  Te gusta participar en los debates de tu aula.      
4.  Participas en el debate para mejorar  tus calificaciones      
5.  Cooperas con tus compañeros cuando hay un debate      
6.  Esperas tu turno como participante para hacer uso de la palabra.      
7.  Te gustaría ser director o coordinador encargado de presentar el tema en debatir      
8.  Eres voluntario con frecuencia en el aula      
9.  En el debate presentan alternativas para solucionar un problema      
10.  Te gusta dar solución a los problemas por medio del debate      
 Torbellino de ideas      
11.  En el aula la maestra utiliza la técnica el torbellino de ideas      
12.  Mediante el torbellino de ideas se aclaran tus dudas      
13.  En el aula todos están de acuerdo con el torbellino de ideas      
14.  Aceptarías  si te eligen como secretario en un Torbellino de ideas       
15.  Si te designan un  grupo desordenado continuas con el trabajo      
16.  Organizas las ideas de tus compañeros para tener una sola idea      
17.  Expresas tus ideas, imaginación con tus compañeros      
18.  Esperas con orden tu turno para a conocer tus ideas      
19.  Tus compañeros corrigen tus ideas       
20.  Aceptas la corrección de tus ideas       
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REGISTRO DE NOTAS 
 
Grado: …………..   Sección :…………………………..    
 
 Expresión y comprensión 
oral 
Comprensión de textos 
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